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Málaga: m  mes X*SO peseta
Provincias: pesetas iritm ¥r^
Número mUto: 5  cérJimot
REDACCIÓN, ADAimiSTRACIÓ?! Y TáLLERUS 
Mártires, 10 y 12 
T E L É F O N O  N U M E R O , m .
____ «Jífe-a^e® 1 8  é ie -M íin o x le
€on est® py&eemmimi& so ha qne l&s cneiSoo pUM&d
y  hlii'TíC'MVíi eo w to  n u e v o s »
Las prendas’se entregan en calle Granada número 19̂  y se davueiven S domícilto.
e n
■ ■ f dofaa conjfjüiquen á la Secretada del CífCüío 
i Rapublicsno da la calle de Salinas antes del 25 
A el local donde habrá de anundafse
¿ f j ' S  ta expo.icl6n de 1, ,  lirta. respectiva..
DE
;ó y teío r̂elleve pSra ornaaíenís* 
todarclase <ie oblaíos >ds piedra
'No somos tari aforíüriádbs cómo los pof-
Eíi Ronda se cekbró e¡ domingo 14 el mitin | ^ España'|m rige e! Go-
para adherirse á las concludoaes de! manifiesto | 1̂  i.epMuhca, nada tiene de extra­
de la ccnjunciófi republicano-socialista 
Presidió e! acto el tíocícr Cabrera, haciendo
«so de le palabra los señores del Cid, Martín 
Guerrero, López Mejicano y Ventura.
^Hubo mucho entusiasmo y la numerosa con 
con otras imitaciones hechas curreñcía aplaudió repetidas veces á ios orado 
iĵ hyteaáteSj los cuales distan mueno j,gĝ
« # ? ío S d a^ l público no confunda mis crtí-|íf ggrĉ wii />ti*íia
P< una teoría absurda- la qua algunos 
¡¿entén de «»« Ws republicanos por lo 
S w  ÍHd ffl»'Bl6mo9^en las avanzadas ex
D^spüís deí férgo período de htíefíindsd en 
«e haest«do_la Diputáeióa pr-oYÜfî 'ííí, po:: 
conseetteñfcíá 'da tes .‘exílnscs y  gdifiegntes 
iíebates á que dibrdn íugsr \m brilt.áTñéé'efec- 
<?/íŴ s qa^ ^én8gri'd3or«9í ^hbergles har 
hecho éh ios distritos de ROrída y Aníequera, 
párecía lo más lógico y natiírál qíie al Uegar 
a! momeñto da constituir en definitiva la Di' 
ptítéción, CííSíido todoá' estaban conformes 
en la urgencia de poner término á ese eáíado 
a se hacía público, en sorS a s  de la oposición al régimen monár-
rifiirn dééóin'os cómbatir siempre, a toao s ¿¡g, q,jgf ta Dipuíecíórr provincial dt
Lhce* DÓr sistóWa, ai plaríido que se halle j ¿vî laga era la única en Eípaña que quedábr 
SnaRfe-eí poder. 1 por cons huir, parecíaf lógico y naturat, repé
Vp«no'í eómo éñiüician algunos: cuando: timos, que ioa^eiemeníoa monárquicos qué for- 
p iS d o  liberal .esté, mandando, los fepu- > man parte de la Corporación se hubiesen pueâ  eiparauo nucioi^  ̂ ecaerdo p«r-a ís dección de tos cargos dt
presidiante, vipepresideflíé y secreísiriós.bücanos deben" dirigir tocíos éus tiros con tfa ésté, d^dndo 'en paz al partido conser 
vador y neé iérsa, no meterse para nada 
con los liberalfeS'cuando sean los conserva­
dores lóS'Qüe sé hallen en el poder; y re­
sulta también., según esas peregrinas teo­
rías,que cuaHdó lós republicanos aíacainos 
á uno decesos partidos es.por que le hace­
mos el juego abotro. . . . .
No; no hay-tal cosa; eso no es enjuiciar 
razonablemente: losTepublicanos- atacarnos 
ai régüifeír'monárquico en todo, en su ori­
gen, en su fundamento, en sü sisíeina polí­
tico, eti,sus partidos de GobieníOi para lo 
cual no nü8; íijamos .en sí éstos, se hallan 
en el podéf'ó éii la oposición, sino en cuán­
do, cómo y por qué hay que combatirlos.
Dtcasg* se
concibe queios republicanos eslemcs cons- 
íantemenfeítiedícados á censura?' Ui puni­
do cooseri^d^^^cuando éste no es er que 
gobierna; no es el^que ejerce el pode?; E* 
caso es bienc|aro.'Es .por que á los parti­
dos políticos délrégiméif actual, no debe
coiíibatífsélei sólo por lo. que h ^  
jen de hacer desde las esferas del Gower 
no, sino póf lo que en* sí representan 
pre,.en todo lugaí y en todo íieñipo 
toda situación,:y en '^ íe  caso y muy 
cialmejiterOiáSíque ningún otro, se
trâ el partído iCGnsemdor
Véan&^^si 
causad
í ño que los prqyectos .de íqy presentados 
por el Gobierno á las Cortes no hayan sa­
tisfecho plena,mente h los republicanos, aun 
cuando hayan sembrado alguna alarma en­
tre los clericales y producido algún disgus­
to en ese partido conservador que se em­
peña en dirigir don Antonio Maura, el más 
imposible de ios políticos actúales.
No hán satisfecho esos proyectos á íos 
republicanos porque adolecen del vicio de 
Gñgetí. Si éí olmo no da peras, ¿cómo há 
de producir proyectos de ley que satisfagon 
tás aspiraciqnés democráticas un Gobiei no 
que-fendona dentro de un régimen monár- 
qulco?
Han alarmado é los clericales y disgus­
tado á los conservadores porque á pesar 
de no satisfcrcer su contenido á los republi­
canos, obedecen á un criterio ánticlerícal y 
democrático y .^ch o  se está que unos y 
otros huyen conio de la peste, los prime­
ros por fanatismó y ios segundos por con 
veníencfa,: (3e cuanto huele ó sabe 
clericalismo y á democracia.
¡Presentar un proyecto de ley como e! 
que reguiaviza el derecho de
Pero nada de eso; ni consideradoti.e3 de ca­
rácter político, ni reriexíonés «cerca de los 
graves perjuicios que se citaban causando cfcsi 
ísl anormalidad, ni gíendónes si iníerés pú­
blico de ia provincia, fueron wsíiísnm i  mover 
el ánimo ¿fe los señores mqnárquiccs para Ué- 
garó una solución que peímlílera la prof.t'a y 
legai Gonstitudéfi deí Organismo provincial.
Esta solución tuvo que surgir da la mint^rb 
republicana; de ío contrario aún eétaríafnos; y 
quién saba hasta cuándo, en él más escsnda- 
lc?o período de Inferínidad.
Les republicanos se hlsM^n hecha el propó- 
síta da nb' intervenir con sus votos es ¡a desiĝ - 
(•ación de cargos, en ía de qué lóS
moH^rquicoa ¡levarían una eauáiásiuríí; mas se 
encontraros eos cjoa csiididatursí, una Cóu-
-servadora^- q-«e'tmo-ésíitéiíS-. :̂on ocho votos yDirá iiDersi que coTixsuia s-vs».-
que nlnguhá de ls« dos tchíá ia máyoda de su­
fragios que ’a ley dfeísfmifiü psra que seai.’ 
válidos le® acuerdos. ,,
¿Qué hubiera resultsdo si los reptíbiiCíiuos 
hubiesen votQdv! en b'siícc? Pues gepciilsnisn- 
te que ni"1a vetadán de los conservadoreg m «s 
de los libersles hubiera' sido fatalmente
Mailariu esoeéntric&^eémico.—A M T M - " M I S A  - - NO'WMHAI^
ULTIMA APARICIÓN DE
&!io tfa siz MI
gjggMBaaasggCiaBigeBawietiagHeacgiraEBEiár ^
gregados el mayor orden. ,
reumón terminó á las tres y  media, 
paife qui^ ptidíeran asistir los obreros al eri  ̂
íiérro de un compañero de la sociedad de 
zapateros que había fallecido.
; M I aleeLlÜé y los  hu^Igzii&taa 
, Respondiendo á una invitación que el se­
ñor Albert Pomala hiciera á ios presidentes 
dé las sociedades huelguistas, acudieron 
^ ! n  aquéllos á la alcaldía, á ías ctmtfo de la 
« ^ ^ 'ita rd ? .
j Éí señor Albert-manifestó á ios represen- 
.. ..  Itaníf.s de fes sociedades, que había citado 
I para las nueve de ia roche á los patronos 
?ínní?lA'2ffn5á^ í i  A?oua- ^gjgnQ's, para celebrar con ellos una can-
« O  de adoptar una fór-
^  para ia solúción dé la
Cía iguair hueísa.
encaiiilnató á | . |  ver la autoridad local á los referidos 
que desaparezca la contribución de Con- ^ r . !„ ponvpnipnria nnf» «io-nifkn-
fp  rt f h ®  f'a P»ra buen r¿sii!fido L  sis  gestiones, 
1 que las sociedades declaradas enhuelga por 
2  «a; - 1 jw • «j un espíritu de solidaridad con los horíela-
i éos, depusieran temporalmeníe su acíltud, 
qijé sipo.ie él qgg queden terminadas las negotía- 
uuev^o froyecío de ley de Asociaciones, j con' los patronos hortelanos y se
pue^ no quLre^^  ̂ ms religiosas pasen i ün resuííado favorab-e ó contra-
por Qi aro suj^eíandose á^.a ley común ó to -1 caso podrían seguir haciendo
s españoles, ni los conservadoíess-e,,,^^ ní»rfprfA Utas-pí-hri vntupr á entá-dos lí
llegúe á
, . .rio, én cuyo caso podrían
. , í usó dé sü perfecto derecho, volverprestan á pasar por una ley cómo la de su-1 i_ |■.,î £ya•VfOOíAti 31' 4 bl̂ A .HUe*ga¿. - ..>v v.tri'lit'a'-. ■'-í̂  ÍV.Í3- r. HC . 'J <?3 .
?. pssmiitirfa en eí 4^a qué volvieran al trabajo los que en te
mañana disfrutar ú sü anchas de las dulzu- ¡ no asisten á él y dieran un plaso
ras deípóder. ... . , ,  íde'oígunos días, cuando termine el que por
,¡Bonita situación^ por lo tanto, la del s e - j , 1 transcurrir, los de la So
compuesta de ocho de ellos, acudió á la ci­
ta que le diera el alcaide, para las nueve 
de la noche.
E! señor Albert expuso á te considera-
ción de los patronos, tes bases que cónsigK 
naban en su escrito los obferús huelguis­
tas
Esíudíadas dichas bases, rhanifesíó fáj 
comisión que aun cuáridó, tenían qite ser, 
discutidas por toda la agrupación de patro­
nos antes de dar una cÓntesíación cátegórí- 
ca, podían adelantar qué ninguno podía 
aceptar el reconocimíeífto da íh sededad, 
puesto que todos adniiton á tmbajar á los 
jornaleros que íes son precisos, sin prapai- 
parse de si están ó no asociados.
Respecto al trabajo de sol á sol, manifes­
taron los patronos que no tendrían incon- 
venieníe en aceptar esta condición, excép- 
ío en io que respecta á ios zagales carre­
ros, pues éstos tienen que conducir á Má­
laga ios carros á hora eonventehíé'para es­
tar en la población ai amanecer.
El aumento de un real en el jornal creía 
la conrrsión que será aceptádo cor ía sóclé- 
dad de patronos, si bienénílendén qué úni­
camente se podrá levar á efecto 
los meses de verano.
DIcsñcs, éVla: siguiento: Fanécidos,2; rebel- 
aes, 3; pressos; lí); peaáíeRíes dé que traíssea-.
■concedido a Sus fiadores para sa 
pfa8sníae?on, 3, y pendientes de reauisiíori ?s,
ei referido
PfuSiderfg dé r̂ ‘ Aúdiéncia dé Málaga, que to- 
.X nsces^gs parg gy prisión o
deci^^ióh ^  • rfcbéídíá dé estos agis procesa­
o s  líitftnaméRtá ’hóihbrados, quedarán uítiim -̂ 
®í més áCíual, é'fnfiisdlátsffiente seílH-.LV 
y para éJ juicio, iacluyerádo I.': 
causa en un alarde extiaordiasrlo. si pâ ' i ¿ 
w óécesarfo.--Ló qúe de R, o : ó
V, E. E. pára Sú Cühodmiénto y efectos ■ n
efe, “'Madrid 24 de APul 
-  Sres. Uiputsdas Sa ■
aetarida dcí Congreso. Es copla.»
¿^«Excnios, Si‘s.: Ei Présidenta de la Aúdlc- j- 
dice á esté Ministerio coa fecha 
29 de Abrit ú'íiíao Ío que sigue: En cumplinil-sn- 
ÍO da sO preyenldo en ia R .p .  dé 25 .del acto-I 
reierents á sá Catea núm, 36 dé 1902 áel Jux- 
f f  do de Afora, ,téíigo et hónór da participar á 
V. E. que él 3 dél córrienfé áiéa fueron presos 
i03 proeésadós ;PraírcÍsco Pohee Gil y Miguel 
Zací^reiiá TraHíb, él 8 é¡ procesado Fraucis- 
co QuérfamRófasr y el 10 el p.¿oce8udo J^íié 
deí i'vfó Nayarfív, sia-iieio coh éatí3s 14 los pro- 
qt?é hay á ’disposictóri d̂ 1 Tribunal. -  
durante; Por auto de 12,de Abril se declaró extirouiíi^^ 
Sil Tí-'--pohsabiHáád pénál del procesado faílecí-
tual Gobierno! Porque mientras tendrá q«ej,ci¿íad de panaderos qué tienen anunciada- 
habérselas con la rninoíia republicano-so-1 , « g| viernes próximo, sin uer-
En cuánto al descanso ios doniingos, eS| do A s.̂ i\»Huadá Gúérrero, y’por otro de 26 de
ción de que si al terminar la jornada de m e - 1 f i ? , . ? í * f ^ * * ^ * * ^ ®  .?? ®?brdó la ce­
dió día no habían acabado de recoger el fru-!¡a
to para Irastedario a rnereado se qued j: ,^etre ai Tfibüfiaí de Jurado; y señfilado oí 
joina.ejOi» realizando esté |26 de Mayo próximo para comenzar las sesio­






calle de Carretérías; liñmsró 08 í de 
- - . . ,, ra luii mcbíHario de casa eompleto. Puede versé
êl pueblo siente una | Él espectáculo habría s i^ , en ese ciíso, r e - , 2 á 4 de lá tarde, hasta el 30
sel comente mes
fatíátícos y re- SéStodésufra^bs con arreglo-éHaley.
.ft-^M€^aeblo ama,defiende y y  ante este ditber ¿qué candidatura habían 
jérted^pues el partido consér- de apoyar lo» repubUcanos? ¿La de loscon- 
ftlaSecbmo restrictivo, tiránico j gervBdorea? ¿Aquella candidatura que propo- 
éíí sus procedimientos; elj tife pem la presidencia precisamente un se-
pof reformas progresivas, 
pués el’partito* conservador da siempre la 
nota de retfogradacíón, de retardarlo, de 
opheité’á'tbáa dbrá’-de avance en el orden 
de lásiáeás, que motejé dé disolventes en 
cnanto pugnan con los convencionalismos 
tradicionales; el pueblo odia, deteMé. con­
sidera como óaüsante de sü ntiseria el im­
puesto de consubos, pues del partido con­
servador salen ios paladines defensores 
del horrendo y vergonzoso tributo; el pue­
blo reclamóla justicia, te igualdad, la equi­
dad, pues el'pairtido conservador sostiene, 
ampara y defiende todá Cláse de privilegios 
quéptoqáéqC^átiuellosp^ ”bháy,-
en Síhtesís,; y én , úna palabra, áspiradon 
popuíár pfq^'esiva, sea en el sentido que 
fuese, quelio É tfe otísMcülO, estorbo, opo- 
dcióifé^tfepi^líticá'y los proeedimíentos 
del
He ágúí', - ^ s , ;  p̂  ̂ ese partido
hay que corflbálírfe'á todo trance, siempre, 
en toda p^ií3n 'y; momento. Cuando está 
enéj pqdethjí^l qúe.caisa; cuando se ha  ̂
llaente'^ip^i^íÓh para que no suba.
Eñ" nosotros ha sido, siempre esto un com 
venciralefttê : jihoía;; además, es un deber 
poHúco, por que la conjuncrón republicano- 
sociaHsta t̂fene'entre sus bases una que ha­
ce referenjpia é eso; á impedir que el .parti­
do consei|¡rédpr vuelva desde e! Gobierno 
áreg{f^loi¿eMfi^: d y modo
de impedidlo: .ttO ;c ré ^  que pueda ser
quebrantarlo y anular 
loen tOd^^asiones y en tedas partes, allí 
dond^^^laentía y la acción de los repu- 
olicáñds^^dán hallar medios y elementos
aereatiz^éMa^inaUdad.
ñor qüé se sienta en aquello» ésceños medisiite 
un acta que le fué ignominiosamente UíUPpadá 
á uú disíiíiguido.. correligionario ntiiKitro? No 
creernos qtre á nadie se le pudiera ocurrir se­
mejante disparate.
En la disyuntiva de tener que volar un» can­
didatura can el fin de que la Diputación queda­
se constituid», lo»reRubl5can0s ni debía ni por 
dían votar otra que la que voísrotj.
Así, pues, todo cuanto se diga y se faníásce 
con relación á'este grunío, pretendiendo sacar 
de quieto l§ íógica y tergiversar Ibs hecho»,
sarán ganas ds perder el tiempo.
M I tt id  de. a y e r
' La grave cuestión obrera, surgida por la 
huelga dé hoftélanos, contiñúába éu 
igüal estado, áuríque de las négociaqiónes 
entabladas parecía vigiumbrarae algún me­
dio para que llegará e l confiicío á una 
pronta solución.
. ■ . M l€ttílfér-'dédér  ' "
A tes pnce dé la m a ñ a n a | | u c v a -  
méfitééil sellof S a^ su despacho,
á  úna cprhísíóh de patronos panaderos.
Repitieron éstos al Gobernador, que en 
caso de que los obreros llevaran á efeqto
Existen en la Subsecretaría:
Pesetas
2 ditectofés geheraleá.
Federación y le darían 
aquélla qcorddra.
0 frM  e n  W aro^j 
A las seis de la tarde, se celebró en E l  
Faro. 4 é , Andalucía  úna nueva reunión, 
irésidida por Guillot.
La espectación que reinaba por c.onocer 
leí resultado de la conferencia celebrada 
con el alcalde por los presidentes de. las 
Sociedades, era grandísima.
Los huelguistas,en número bastante cre­
cido, lleftabáii por completo el local y for­
maban un numeroso grupo en la calle.
Él presidente dio cuenta de la entrevista 
con el señor Albert, y de las mánlfestacio- 
nes de éste respecto á la cesación de te 
huelga hasta que se diera una solución á la 
dé hortelanos.
Todos los concurrentes se mostraron
de
ran uno O dos jornaleros realizando este
lr¿?b.'i|o,
Los patronos se reunirán hoy para esiu? 
dlar estas bases, siendo probable que sean 
aceptadas con !a condiciones referidas. 
Tanibién manifestó ai alcalde la comisión 
conformidad es con 
imeníe presta- 
del Palo y de ía 
i no están aso­
nó se hán de­
clarado e.i huelga, pues da la contrarío les 
irrogaría á ellos grandes perjuicios.
Mti vÍ€í,B de arreylQ
Terminada la conferencia con los patro­
nos, recibió el alcalde d lá CQÚiisiÓh d^ hor­
telanos huelguistas,
A éstos expuso señor Albert tes con- 
aechas por los patronos, ma- 
"^tcsiando como éstos, los obreros, que se 
reunirán hoy y estudiarán el asunto, ¿ fin 
da que se vaya pronto á «na solución*
Hoy á las tres de te tarde volverán ambas 
partes al Ayuntamiento y llevarán las con­
clusiones adoptadas por las Sociedades res­
pectivas.
Según opinión genéral, las negociacio­
nes van muy adelantadas y en vías de arre­
glo.
Tanto ios obreros como los patronos es­
tán animados de buenos deseos y parece
t  q de los juradoa.qüe han de ser citados i: ara 
co.nsíiíüir eí Tribunal de derecho, Lo qua de. 
R. O. traslado á V. E E  para su conocisisicrita 
y tíecíGS Gpoftunes y como ampliación á u  de 
este Ministerio fecha 24 da Abril último.-v 
Dios guarde etc.—-Madrid 4 de Mayo de 1911. 
-rA. ^ r r ú s o , -  Sres_, Diputados Secretario? 
del Congreso. -E s copia.»
res, prormneiando todos discursos muy le ­
vantados que arrancaron entusiastas aplau­
sos.
ra ruegV elv iím es próximo, fló Süfriría fel- i Desde luego fué rechazada la proposl- 
laiiuwg  ̂ . _ ,v - j  .. (esón del alcalde. -
contrarios á que se esíabieciera pacto
ninguna ciase. , ! ser qVte muy én breve se llégar-á § úná solu-
Hicieron uso de la palabra vailos orado- e¡6n satisíacíoiSá.
oficial mayor.
2 jefes. . . . . . . •
19 jefes de segunda y tercera. , . - 
225 oficiales. . . . , • \> - •
59 porteros y ordenanzas.. , 7.
Se invierte énmaterial. . , . . .
En visitas, premios y ófiéiales tetn- 
poreros. . . . • • •
Sueldo dé! ministro. . . . .











Toíal: todos los años cobrü 
el persondi de Fomento^ ñó 
■ iéónióií. . . . • •
ta alguna te poblaclM) ̂ 4^ srtículo d 
primera tiecesidádl
■'Asd r^didié'w^ 0e  tm A fe a ld ^ u,
A la reunión que había de cetebrarse á 
las diez en la Alcaldía y  para la que esta­
ban citados los patrúriós hortelanbs y una 
comistión de los huelguistas, acudió única­
mente esta  última,; .. . ; -  , 7r*V:'‘:
Lá causa de que no ásistieran los patpo^ 
nos fué la de que no habían recibido, las 
citaciones á tiempo, por la circunstancia dé 
habitar la mayoría en huertas bastante ale­
jadas de la población. u .  , , ,
En vista de ello, el alcalde citó á los hor­
telanos á las diez de la noche, á cuya ho­
ra habría celebrado ya una conferencia 
cotí los patronos.
la  M ederaeién- lo e a t
'h t te lg u s  
Se acordó por ía Asamblea oficter á tes 
otras Sociedades que restan por declararse 
éh huelga y que pertenecen á la Federación
güen ,16 Sociedades, si antes no se ha en- 
eohtrado una solución satisfactoria al con­
fiicío.
Además se acordó redactar un mamnes- 
tó'en análogos términos,, dirigido á todos 
los trábajádoreS de  ̂Málag^a que lio perte­
nezcan á Í3 Federación, interesándoles les 
imiten en el paro.
U ú  'm  M t ñ  ' ■ ■ "
La comisión hombrada pará la organiza­
ción dé un mitin monstruo, al qué asistirá
9te.l50,
M n  l a  M e m r a c to n -  lo e a i  toda la clase trabajadora dé Málága, cohtl- 
eélebró enel* _ j . ------ , ....
Nosotros sin que ésto sea, ni mucho me 
nos, excitar los ánimos délos obreros, que 
no pueden conducirse con mayor correc­
ción y en cuya actitud les exhortamos á 
continuar, por que es la mejor para lograr 
sus justos y razonables propósitos, hemos 
de animar también é los patronos á coope­
rar á una solución satisfactoriá dél conflicto 
planteado.
Sinceramente creemos qué las preíen- 
siones'de’los obreros hortelanos ni son exa­
geradas, ni imposibles ni siquiera dlficilés 
déaiendér, y én este sentido celebraríamos 
mucho que cada cual pongá de su parte 
cuanto pueila con búehá vdlUntád, para 
que éste estado de huelga presénte y en 
perspectiva, cese cuanto antes.
4  ^aeve de la noche 
eunjrén ios.Cpncé^ies de la conjunción repu- 
“iicano-so^UtáéH el Círculo deí partido.
En el Fcniento de 1-á Industria y del Comer­
cio gasta España 75 9 6 ^  pesetas todos los 
años; es decir, í.88.5fcKJ pesetas mesióa que en 
el personal déTéá Ófíciria» ceníri^lea.
expomírse a l público el censé 
parnap'tepubUeano en eáda distrito de la ciapi- 
« <“ raii1fc4ot^dié^fB^i^ días' df¡ Junio
gí|e;í«ega á laa Comisione» organiza-
Agua purgativa natural, bípñ tolerada por 
!c?8 estómagos más áélíUdÓ8.v, L i : ^
De venta en todas lasTáfraai^ás de España
Afercad á las psttenes,de..nuestro quendo 
I dniigo y correligionario el; diputado don Hsr- 
línsuégíldo Qiner d¿ lós Ríos, ios señores Se­
cretarlos dei Corigfáso hsa recibido la»
A las dos de la tarde, se celebró ca | nua susHfábajcs y tríiíá de que eh adío ¡se 
domicilio dé la Federación foca! de socieda-|  ̂ (x¡ sábado ó e! domisigo.
des obreras .£’/ Faro de AndalacíayUns para ello se tropieza con grandes dííicul-
reufilón á la que asistía un gran número de entre tes que figura, en primer tér-í reáies órdenes, qué transcribimos, con reladón
"  ■ “mino, la de encontrar local apropiado p ara |á  la temosa causa dé AlGzaína:
contener el número exoibitaníe de traba- f «Exmos. Sres.; En vista de ja comiuiicadón
jadofi^ qúe concurrirá al mitin de referen-He V. S E., fecjm 18 Go Mateó último, céfe- . . . ■* .
te te* resito í  ios deseos expússíosppr el señor dipu-finen poseedor, porque aun no han entrado en
-A^O áéarrer& 3 U e& & hér9 8  | ta4odon Hermenegildo Gm ^ de lo3_R ÍQ ^n |pb^ton  de
Presidió el obrero Guillot, presidente de 
la Federación y dirigieron la palabra á los 
concurrentes, los cpmpañer.os Osuna y Na­
vas, de ía sociedéd de aibafiilesv Saníana 
de ladrilleros y Ruiz, López, Doblas y He­
rrera, en representsción de las de zapaíe-
ros. , j  ,
Gambiáronse impresiones acerca dei es- 
tadb de la huelga "y de la posibilidad de su- 
rhár nuevas adhesiones por parte de algu- 
gunas otras sociedades obreras.
Durante el acto reinó la híayor §gima-'‘
E» «n purgante inofensivo que no tiene rival, j^ión, observando todos los obreros allí con*
E.«pañá se ha desvivido por conquistar teiri- 
torios .en cuanto se lo han permitido sus gue- 
rras interiores, de manera qué este doble gue- 
rreár, consigo misma y con los otros, forma to­
do e! tejido dé su historia. Ahora mismo Íofí 
Gontlíiuadores del espíritu tradicional tascaui 
ímpácienfés el freno qúé les impide arrojarse 
sobrepúéétrbs yecííios y conquistar más anchvé 
faja dé"teteitorio para agregarlo al territorio 
insulaY 6 soferie-gó, dél cual todavía no hemos 
tomado posesión.
Sí; esto es Ip grande, lo piremidal. Esta Es­
paña que ha gastado sus energía» en ampliar 
los limitas' de su territorio por Oriente y Occi­
dente, Norte y Sud, se ha descuidado de atet- 
gar la mano y tOñiar posesión del terreno q :5e 
pisan éús pies,; ésa península que se extícnd»; 
de los Pirineo'» á Trafalgar, dél Mediterráñeo 
ai Átiántico, y que se halla sin explotar en nm 
tierras y en sus hombres, siendo, en reaild íd,, 
res millins^ una cosa sin poseedor,
|Ah! Si España quisiera éñtrsr en posesión 
de si misma, dé sm  hombres y de sus tierras; 
sí, olvidándose de que hay montes y valles si 
otro lado del Estrecho. de Qíbraítar, se acor­
dara de qpé los'hay mayoresi^ niáá fecundos aj 
lado de acá, en nuestra propia tierra españoli, 
y se decidiera á coasagrar sus energías, así 
vivas como latentes, á arrancar las riquezas 
que oculta nuestro suelo, ¡cuán distinta sería 
su suerte y más brillante su poAreair!
Los españoles somos respOnsabies de no ex­
traer de la tierra que ócúpámb» más qué la 
quinta, sexta ú octava parte ;dé !o qué nos ren­
diría cultivándola con inteligeheia y con traba­
jo. En réalidád fio puede decirse que posea­
mos un tesoro que permanece en gran parte 
inútil pn nuestras manos. En otras la población 
séria doblé, y no escuálida corno la nuestra, .ri« 
no rica y opulenta como cualquier otra nación 
de Éuropá. Se .daríáfi aquí producciones que, 
hoy no se conocen; se aplicaban abonos y í x* 
ipiotadóíies éégún nuevos sistemas que harlf^a 
Íprodlglos;je aproVecháríarí tos elemento» 
turálés; aguas, miña-, etc., que cor.vertlíínrrr 
nuestra misera patria en un EIdorado. En vez 
dos |idé hacérto, hay quieñ sueña en ir á tomar lo 
qué pós'eén nuestros vecinos y que á nos otros 
de nada nós ha de servir,
¿Y toé hombres? ¿Qué diremos de los hom* 
libres, qüé, Igual qué las llerras, tampoco tie-
i-r n
« .31, l i d  d  r il  inér  t s RíM^iñ It sésió  éAi Mateos? No puede déCirse
r<î 3 y  covs  | serión Gelébjpada poi’ esé Cuerpo C e i^ fe - ||to  é»ié uh puemb qúe Vivé, én SU mayoría. Da-
Según anoche se dee-ía; las sodedades ’ dnr én e! día aríterior, d§ qué íéVmlñe lirjpR- |Jo'eí,yügo deí cacique, analfabeto, cuanto me-
8ióñ ptevefttiva qué haée a’gujto'8 añ0»,víenén|lnos práctico, que és to mismo; por tanto, sin 
.sufriendo varios individuos en la cárcel de i;€xpió.tár suS éüérgiaS y sus audacias, que, tras- 
¡Máísg»; tengo el ■honor de poner en coridei-¡Iladadas á otros climas, á otro medio social, 
dfe V. E B, que pedidos informés' al
de cocheros y carteros, celebraron ánoehe 
sesión, acordando secundar la huelga de 
las demás sociedades.
También sé decía que otras cuantas so­
ciedades plantearán hoy el paro. .
Mahlmi los patronos
Una comisión de patronos hortelanos,
miento B E
Presidfento da la Audencis,ha manifestado que 
la Situedóft actúái de lo» 21 procesado» énla 
causa núm. 36,del año 1902 incoada en el Juz­
gado de Alora por muerte dé Epsario García
rinden admirables frutos, mientras aquí per- 
‘jnapeeen tristemenía. estériles. La tierra espa­
ñola está como el hombré y él hombre como
tierra, en estado mostrenco, sin explotar 








CALENDARIO Y CULTOS 
i ^ O
Luna menguante el 21 á las 9’23 mañana 
Sol sala 5,24 pónese 7‘6
I S
Semana 21,—JUEVES 
Santos de ho^.—Sm  Venancio y San Félix. 
Santos de müñana,—SiiXi Pedro Celestino, 
fjttbileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cla­
ras.
Para Iglesia de la Concepción.
lE PUS' mi
M £ordío cápsulas para botellas de todos colo* 
|j!fes yíemaiSos, planchas de corchos para los 
1  ^alas do baños de
 ̂cum  m  MARTÍNEZ DE AQUÍLAR N.* í 
C®3ai£©ss! Teléfono n.° 311
La causa estriba en los usurpadores de la 
tierra y de la gente española, que le han he­
cho el doble daño da no permitirle la verdade­
ra posesión de lo suyo y la han distraído mos­
trándole extraños países y tierras lejanas para 
que se saciara en lo imposible, y desde luego 
criminoso, su sed natural de poseer. Haciendo 
entrar al pueblo español en posesión de sus 
tierras y de si mismo, sus dominadores lo hu­
bieran engrandecido, pero también lo hubieran 
emancipado, que es lo que conviene & los tira-
S108.
Es de suponer que nó olvidará España la 
lección que lé sugiere una amarga experiencia 
y que, antes de querer conquistar á los dgmás, 
tomará plena posesión de sí misma. "
; ' 
Meetijficando un> íieeJio
Con refereñcia á una Infotmadón dél corres­
ponsal de Aihaurín el Grande, inserta en nues­
tro número del día 10 del corriente mes, 
acerca de un servido prestado por lá guardia 
civil de aquel puesto, diciendo que ésta no 
creyó lo que le decía el padre de José Nebro 
cuando le preguríaróh por éste, á quien á vir­
tud de oportuno requerimiento pretendían de­
tener y que lós guardias penetraron en la casa 
registrándola toda sin más autoridad que la 
suya propia, nos escriben de Coin, por conduc­
to de persona qué nos merece crédito,,dicién- 
donos que esa afirmación qué así se hace es 
completamente falsa, toda vez que la guardia- 
dvi! se limitó á cumplir con su deber.
Nosotros que no podemos tomar como artí­
culo»? de fe cuanto escriban los corresponsales, 
que pueden caer en error ó equivocarse en sus 
informaciones, y que no negamos á nadie el 
derecho de defenderse en estas mismas colum­
nas de las alusiones que les son en ellas diri­
gidas, hacemos con gusto la aclaración de re­
ferencia con respecto al proceder de la guardia 
civil,tanto en atención ó la verdad y ó la exac­
titud de los hechos, cuanto por el crédito que 
nos merece la persona que en este sentido se 
ha dirigido á nosotros, con justo derecho, en 
demanda de lo que es de razón y de justicia.
MornitP dé m orrillo  
Pedro Conrado Parejo, cansado de dar^vuel* 
tas Dor las calles de la ciudad de Máluga cier­
ta noche de! año anterior, y de hacer paradas 
en los estableuímientos vinícolas que encontra­
ra a! paso, dirigiólos suyos hacia la calle de 
Camas, y sin duda influido por el nombre de la 
vía, decidió acostarse.
Para poner en práctica su idea penetró en la 
posada de San Antonio sita en la indicada calle, 
ytsia decirle una palabra al dueño, llegó hasta 
«no de los cuartos, introduciéndose en el mulli­
do lecho que asií encontrara.
Turbaron su sueño dos agentes del cuerpo 
de Seguridad á quienes d  aiTfño de la posada, 
temeroso de lo que pudiera sücéoír,-participó 
io ocurrido.
El durmiente mostró su desagrado por este 
brusco despertar y acercando su mano al ros­
tro de tino de los guardias, le propinó una sono 
ya bofetada.
Para responder de la causa que se le instru­
yó por el deíílo de atentado, compareció ayer 
en la sala primera el protagonista de esta his­
toria.
El representante de! ministerio público soli­
citó para el procesado la pena de dos años, 




Morales Morales.—Letrado, señor Rosado.— 
Procurador, señor Qrund.
Sesción segunda
Santo Domingo.—Hurto.—Procesados, Juan 
Caña Romero, Juan Padilla Domínguez.—Le­
trado, señor Cazofla.—Procurador, señor Vit- 
íemberg.
Santo'Domingo.—Disparo.—Procesado, Jo­




Pia 17 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altara, 766’03.
Temperatura mínima, 13‘6.
Idem máxima del día anterior, 21 2.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar,|liana,
Consultorio y  clíním especial
p a r a  el tra ta m ie n to  de la  SIFILIS  p o r  el **606„
D lp e c to p  C . P a r p a  P e l a e z
Consulta de 11 á 1. —José Denis. nümero 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
Salidas
El día 11 de Mayo el vapor VALB ANERA. 
El óía 4 de Junio el vapor CADIZ,
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
de Málaga
El día as de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA,
con salidas fijas 
cada 16 días
8 Mayo.—Puerto Rico, Mayegüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
9 Junio." Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico Habana, Matanzas y Cienfuígos,
¿ dmiten además carga y pá«ajero8 para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sggu >, Caibarien, Nuívitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N»pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanilio y Baracoa con trasbordo en Santiago de Gubs.
Prestan estos servicios magníficos vaptres de gran marcha con e»paciosts cámaras de 1.* y 2^ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.





se enviarán directamente todos los citados tra­
bajos, cuidará de publicarlos á la brevedad po­
sible, siendo á este efecto conveniente que su 
redacción venga adaptada á la forma y necesi­
dades del periódico.
De real orden, comunicada por el señor mi­
nistro de Estado, lo digo á usted para su cono­
cimiento y el de los funcionarios de esa Canci­
llería.
Dios guarde á usted muchos años.—Madrid 
25 de Abril de 1911.—El Subsecretario, R. Pi- 
ña.»
Reparto.—El alcalde de Canillas de Aceitu­
no ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la exposición al público del reparto 
de los arbitrios extraordinarios creados por 
aquel Ayuntamiento para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal del presente año.
Infractor,-Miguel Reyes González ha sido 
denunciado por la guardia civil del puesto de 
los Galanes al Juzgado correspondiente, por 
infringir la ley de caza, habiéndosele ocupado 
úna red y varios pájaros reclamos.
Llamairiieiilos judiciales.—El juez instruc­
tor del batallón de cazadores de Tarifa cita á 
José Guidet Doña y Antonio Díaz Fernández.
Certificaciófl,—Por la Comisión provincial 
se ha remitido al Gobernador civil una certifi­
cación de los precios medios de las especies 
suministradas á las fuerzas del ejército y guar­
dia civil,durante el pasado mes de Marzo.
Caballería rescatada.—Por la guardia civil 
del pi< esto de los Galanes ha sido rescatada 
una caballería menor, que fué robada de una 
finca de su propiedad á don Francisco Martín 
Guerrero.
Dicha caballería se hallaba en poder de José 
Tobar García, quien manifestó haberla adqui­
rido, cambiándola á unos gitanos por otra ca” 
ballería de su pertenencia.
Expediente.—El alcalde de Cortes de la 
Frontera ha remitido al Gobernador civil el ex­
pediente de suspensión de Jos concejales pro 
pistarlos de aquel Ayuntamientó, sobre el pile 
I Tomador 
Civfj ingresó
ddo Fernando Torres Rubio (a) particular 'de los artículos" 2 y" íq y
^ , , , áisposición 2.^ transitoria, que amplia hasta ei
Accidentes. En el n?gccíado correspon-l día 31 de Mayo gorrieníe, la presentación de 
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer. las declaraciones relativas á la liquidación de 
los partes de accidentes del trabajo sufridos cuotas devengadas en 1.® de Enero del presen- 
por ¡08 obreros Enrique Rey Carnero y Juan te año; á fin de que el conctímíento y cumpii* 
Gómez Pera!. ' . . y. r.
Publicaciones. - Alrededor del Mando pu­
blica esta semana, entre otros, los siguientes 
artículos, en su mayoría profusamente ilustra­
dos:
La vuelta al mundo'en cuarenta días. - Ma-jde Barcelona, MontVner y Simó"nS
n n a -  á  n « K I t > o r  l o  A l » . . , , / »  - - - -
nicipal, á cuya inteligente dirección están en­
comendados los trabajos, no desmaya en tan 
magna empresa.
Parece que definhivsmente se ha abandona­
do el proyecto de canalización api obado por la 
superioridad, por no contarse con los recursos 
necesarios para su realización inmediata, sus­
tituyéndolo ventajosamente con la penetración 
pacífica de los escombros en el río, procedi­
miento económico que no le costará á la ciudad 
más que un día de luto.
Pro patria,—Excursión número 140 para el 
día 21 Mayo de 1911 í - ^
Punto de partida, hora y locomoj^h; Esta­
ción del ferrocarril para salir á las O e  la ma­
ñana, regresando á las 2 y 20 minutos da la 
madrugada del 22.
Itinerario: A Ronda para visitar la población 
y sus alrededores; aprovechando el tren espe­
cial anunciado con motivó de la feria en la 
misma..
Costo del billete f , c. ida y vuelta en segun­
da, pesetas H'25.
Se suplica notifiquen las adhesiones antes de 
las 9 de la noche del sábado, en el nuevo local 
de la Sociedad: Alameda 11, piso principal.
Asociación Regional de Ciases Pasivas. 
—A las dos de la tarde del día 19 del actual, 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domicilio social, Pasage de Heredia 
números 33 al 35, á fin de tratar asmtos de 
interés para la colectividad.
El señor Presidente recomienda la asistencia
al acto.s
Málaga 17 Mayo 1911.—El Secretario,/. 
Düi^a,
La nueva imposición sobre el capital,—La 
Administración de Contribuciones llama muy 
especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 
tengan ól Parápfer de qnónfmas y comandita­
rias po^ aeciones, nacionales y extranjeras, 
acerca del cumplimiento deí regí decreto de ^  
de Abril próximo pasado^ regulando la Imposi-
calle de Josefa Ugarte Barrientes,
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuéla 20 
primero.
De la provincia
Loa cañeros de Nerja.—Anteanoche se ce­
lebró en Nerja una reunión de labradores para 
tratar del asunto de la subida del precio de la 
caña.
Se acordó que al siguiente día una comisión 
de dichos labradores unida á otra del Ayunta­
miento de la referida villa, se trasladaran á la 
fábrica azucarera de los señores Larios, ha­
ciendo presente al Administrador de la misma 
la resolución adoptada respecto á la supresión 
del peso por grados, y subida del precio de la 
caña.
En previsión de que al no ser favorable para 
los labradores el resultado de dicha gestión, 
pudiera alterarse el orden, han salido para Ner­
ja varias parejas de ia guardia civil de los 
puestos de Torrox y Frigiliana, mandadas por 
el teniente jefe de la línea don Tomás ^̂ Corra 
les.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Alameda y Riogordo Ies han sido ocupa ’as, 
respectivamente^á los vecinos Manuel Ramírez 
Lanza y Juan Torres Cardona, diferentes ar­
mas que usaban sin estar provistos de las co­
rrespondientes licencias.
DESCONFIARSE




H e S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  aguQ 
Baños dé todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
íBliería de Zlec para leaíilacieaea da insi
E sta  CompaAía garantiaga s u s  ipabajos.*"P idanse presupueafafc
T A L L E R
para la preparación y colocaaión especial 
DEL ZINC
m  tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
ñ bflsg dg ecrog digerida dg pogia. 
Preparodo rgggpgrador q asIiBnG&íg.
útil personas sanas ó enfermas, que necesitas 
alimentos fácilmente digestibles .y nutritivos con 
á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada cecnprlmide eqnivak á ékz gramos de carne de vaca.
soQ 4 3  6oi9prii9ÍdoSf 3 ^ 5 0
¡W M m
éste» tsfcrtefícfefa t& fnpmiUí y
c©« ■m&MUjt »£ esm:
f I I
U en sm jiie iiiirn a ilis iilo ti
CURACION
r a d ic a l
y RÁPIDA
(^a Gopaihs r- ni layeoeioues)
Plnfflg Rflgííinfiig
mientp de las disposiciones conteuldas en di­
cho real decreto, Igs evjíe Ips perjuicios y res- 
ponsf.bilidades en oue eii otro paso podrfan in­
currir.
Publicación importante,—La casa editorial 
uias. m a-im  ‘ ' '
deras que producen pfermedades.—Los cope-já publicar la Nueva Geografía Universal 
ros ysu  h ístoria.-U s fríos tardíos de este obra de gran interés, q u f  eomprenderá- los 
ano. Cómo nace la mariposa. La masa de países y las rasas, profusamente ilustrada, edl-
Cada
céj>siil§ ^^8 I^odedo 
_______  En todas la s  Farmacias
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer
soles.
Además contiene las acostumbradas secclo- 
Averiguador Universal De Utilidad 
y r e c r é a ,  y problemas, y un pliego
encuadernabíé CÍ? interesantísima novela La 
rueda de la Fortuna,
2,40 ptas. suscripción trimestre. 
ción, Cañjs, 4, Madrid.
Tranvía.—Desde el jueves 18 del actual y 
hasta nuevo aviso, saldrá un coche extraordi­
nario á las 12 y 25 de la noche de la Alameda 
á la cochera del Palo.
La mixta.—Mañana celebrará sesión la Co-
Cíón de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.-D e 8 á 
12mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual §antacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa- 
culiaá qG en m  domicilio, Correo Vie­
jo número 1, Di? i  á.**
El señor San íacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom-
Moticias locales
Embajadas, Legaciones y ConsuiadoS.— 
El ministerio de Estado ha enviado la siguiente 
real orden circular á todas las Embajadas, Le­
gaciones y Consulados españoles:
«Con el fin de aumentar con una más exten­
sa información el interés que, entre los pro 
ductorea y exportadores españoles, viene des­
pertando el Boletín del Centro de Informa­
ción Comereial que periódicamente recibe ess 
Cancillería, S. M. el rey (q. D. g.) se ha ser­
vido disponer se invite á todos los funcionarios 
diplomáticos y consulares españoles residen­
tes en el extranjero á que, á semejanza de sus 
colegas de otros países, remitan, no sólo la 
Memoria comercial que exigen ios artículos 21 
y 32 de los respectivos Reglamentos, sino tam­
bién toda clase de informes y noticias, por bre­
ves que sean, y datos concretos que juzguen 
de interés para la producción nacional, cuando 
menos una vez aj mes. j
El Ceiiíro de Información Oom?roial, al que I
de varios expedientes é incidencias de quintas.
Secretaría vacante.—Se encuentra vacante 
!a plaza de secretario del Ayuntamiento de 
Fuente de Piedra.
Dicha plaza se proveerá por concurso en el 
plazo de quince días, á contar desde que se 
publique el anuncio en el Boletín Oficial.
Una Junta.-E l comandante de Marina de 
Meliila ha remitido al Gobierno civil, para su 
publicación en el Baletín Oficial, un edicto 
sobre la elección de vocales para la Junta con­
sultiva de la Dirección general de navegación 
y pesca marítima.
Sociedad de Ciencias.—Esta noche diser­
tará en la Sociedad de Ciencias el señor don 
fosé de la Muela, sobre el tema Nociones de 
Termojdinámica.
Las en ferm ed a d a s  d e  la  v is ta
iun las más rebeldes se pueden curar por el 
írstainíento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Ñicplás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Maríinez de la Vega). Consulta por corree.
Asociadóú dé Dependientes de Comercio. 
—Este organismo ha agpfdado que el sobran­
te de las cantidades que recaudó parg jps heri­
dos de la campaña ú.tima de Meliila, sé dedi­
que á ios individuos de tropa que sin la cir­
cunstancia de haber sido heridos, hayan resul­
tado inútiles ó contraido enfermédúdes cróni­
cas que Je s  priven poderse dedicar ai Ira* 
bajo.
Los que se encuentren en dichb caso y de­
seen optar á este beneficio, se dirigirán en 
instancia á esta presidencia, acreditando por 
I medio de certificados la justificación de su so­
licitud.
Dichas instancias podrán remitirse hasta §1 
30 de Junio próximo.
Málaga 16 Mayo Í91i. -  El presidente, 
Agustín Orellana Garrido.
Canalización del Guadalmedina.— Conti­
núa avanzando rápidamente el rellano del río 
por la surtida abierta frente á la ealíe del Sa­
litre. ;
Es de esperar que muy pronto, antes de que 
empiecen las , primeras aguas del próximo in­
vierno, quedará reducido el álveo á la cuarta 
 ̂ su anchura actual, si la guardia mu*
para ja revisión brada por el Centro Republicano Federal para 
A . :j 3 j , , la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de íg mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—/.a Comisión^
Cara el estómago é intestinos el Elixires- 
tomacal de Sá iz de Carlos.
¡¡Theobpom ina «Lugue>l!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas^ la caspa y la eaida del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 











«San José», para Melilia.
Rodríguez», para Aguilas. 
«Vlllarreal», para Meliila.
«Luis Vives», para Almería.
Licor dél PoIq.—T qóo frasco que no lleve 
el retrato del autor en las etiquetas y Drosoec- 
tos, es falsificado. # » e.
A viso d e in te r é s
Acabando de llegar todas Igs existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan fodos á precios reducidos.
Abanicos varilís alta japonés, OJO. 1
Idem Madera baraja, d'fS'. |
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin luiesp blanco, OJO 
Cortes sábana, 2 ptas. 
piqué dibujos, 0‘5O metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, 
de artículos difíeil de detallar..
Muñoz y Nájera^ Especerías 2 8  y 25.
P o rter ía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es- 
eribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico tí otra cualquier ocupación. '
En esta Administración se informará.
S e  a lgu llán
^Una epehera en la casa número 26 de la
De Instrucción pública
De acuardo la Delegación regia con vario* se­
ñores concejales.se tra'a de presentar un proyec­
to crepdo una Escuela eii los montes de Málaga, 
que á la vez fuera Sanatorio donde pasasen tem 
potadas los niños pobres raquíticos ó efcrafulo-, 
803 de las Escuelas públicas, con arreglo á las 
propuestas deí vocal médico de la Junta local.
Este centro de enseñanza y Sanatorio esiaría 
abierto desde 1.* de Abril al 30 de Septiembre, 
tras meses para niñas y tres para niños, teniendo 
á su frente upa maestra y yn maestrn deeprape- 
tencia y actividad, cada uno de elfos en los meses 
que les correspondiera.
El señor Díaz de Escobar ha redactado ya las 
bases de tan caritativo proyscío, el cuM han de 
agradecer seguramente Ipa padres de Íps íiinós 
pobres que asisten á las Escué as públicas.
Escue’as públicas de esta ca­
pital han remitido ya á Ig Delegación las copias 
de las matrículas que han resuliado, una’fvez he- 
chas las graduaciones que ee ordenaron por el 
Ministerio, debiendo remitirlas los que asfao lo 
hayan efectuado, .
Las alumnas del colegio privado de N.^S.'^de 
las Mercedes, con motivo de su cumplimiento pas­
cual, obsequiarán el domingo cou una comida,ser- 
vida por ellas, á doce niñas pobres de las Escue- 
las publicas de San José y San Luis Gonzaga.
A efecto de preparar el acto, la profesora y una 
comisión de niñas estuvo ayer en la Delegación
MinistíHo de Instrucción pública se ha 
dictado una real orden aprobando la Memoria pre-
i  u de 1 “ Enseñanzade Málaga y felicitándolo por el celo y actividad 
que demuestran las mejoras que la enseñanza vá 
obteniendo en esta dudad,
Quejas del públko
Málagq 15 de Mayqde 1911.-
Señor Director de El Popular. 
Muy señor mío: Después de anticiparle las 
gracias más expresivas por la inserción de las 
presentes líneas en las columnas del periódico 
de su digna dirección, paso á manifestarle el 
objeto por el cual tengo el honor de dirigirme 
já usted.
Es el caso, señor Director, que, en el bai -̂id 
;de la Victoria y en las inmediaciones de la 
plaza dei mismo nombre existe desde tiempo 
inmemorial un jardín público que serviría de 
solaz y esparcimiento al vecindario de dicho 
barrio, si el jardinero no se abrogara el dere- 
'cho injustificado de cerrar sus puertas á las 
nueve de la noche en verano y á las siete de 
!a tarde en invierno.
Y como precisamente en verano, desde las 
hueve de la noche hasta las once es cuando se 
podría disfrutar de tal recreo, me permito 
rogar á quien corresponda, ordene a! jardi­
nero en cuestión, deje las puertas abiertas has­
ta las onee de la noche en verano y hasta las 
diez en invierno.
Además, facilitar la entrada al referido jar­
dín por la puerta que dá á la calle de la Victo­
ria y que en la actualidad se encuentra tapis' 
da. no se sabe con qué fin,
De usted atto. y g. g. q. g, m. b., Un vicio-
riam^
Por ferrocarrilllegaron ayer á Málaga las si­
guiente?:
160 sacos de trigo, á Casielí; 15 cajas de 
jfibón,  ̂á Moreno; 14 ídem de Idem, á Palma; 
a oarriles de vino, á Romero; 1 idem de idem 
á Torres; 1 idem de ídem, á Morella; 1 idem 
de idem, á Becerra; 11 bocoyes de aceite, á 
Montoro; 2 idem de idem, á Rosado; ñ cajas de 
japón, á Gómez; 1 barril de vino, á García;
1 ídem de cognac, á López; 1 idem de idem á 
Jiménez; 10 cajas de azafrán, á Valencia* 4 
barriles de vino, á la orden; 13 idem de idem, 
d Arias; 2 bocoyes de aceit?, á idem; 1 barril 
devino, á Peralta; 3 ídem de idem, á Fernán-i
á García, 2 idem de Idém, á Delgado; 4 Ídem 
de Idem, á Alberto; 26 bocoyes de aceite, á 
Gallego; qQ sgqos de harina, á Iglesias; 5 
barriles de anis, á Samper; 109 sacos de habas, 
a la orden; 100 idem de harina, á Iglesias; 125 
Idem de habas, á Rico; 25 cajas de jabón, á 
Vázquez; 51 idem de harina, á Murillo; 113 
, o*?’ óe á Guerrero; 50 idem de habas, 
a Pino; 334 idem da azúcar áPino; IIQ ídem 
ó Gómez; 3 cajas de chocolate,' á 
Villar; 31 sacos de harina, á Molina; 7 idem de 
Cuevas; 21 idem de Idem, á Ma­
drid; 10 idem de garbanzos, á ídem; 100 ídem 
de harina, á Muñoz; 19 bocoyes de aceite, á 
Pmeda; 135 saco? úe salvado, á Rebollo; 14 
iaem de harina, á Santervas; 2 barriles de vl- 
Jio, á Ramiro; 16 sacos de trigo, á Jurado* IQ
á mis deseos y al presupuesto de ¿astos.
La suscripción es, pues, brillante; á ella han 
contribuido de modo espléndido desdé el opu- 
|ento banquero, g] más modesto menestral. Re­
ciban desdé aquí el testimonio de liueatra gra­
titud, que es la de Málaga.
Ahora comenzaremos la recaudación, distri­
buyendo fondos entre. lasdijia'tas atenciones 
de más urgencia. '
Seguidamente hacen uso de lá palabra elo­
cuentemente los señores Lomeña y Martos 
Roca, quienes mostrándose entusiasmados an­
te lo grande de Ig obra en vías de realización, 
proponen amplísimo voto de gracias para el 
presidente y demás compañeros de comisión 
slundo aprobado por unanimidad. *
 ̂ Tratóse después de la manera de comenzar 
)a recaudación de cantidades suscritas y se k ' 
yanta la sesión á las once /media.
T r ' e n e s
ESTAGÍON DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercañeias & las 7‘40 ra.
Correo general á las 9‘30 tn̂
T r^  correo de (J-anada/y Sevilla á la* 12'35 t. 
Mixto de Córdoba At&g 4,251.
Tren éxpress á la* 6 1
Tren mercanefás de La Roda á las 6‘i5t,
Tren mefcanclas de Córdoba á las 8*40 ü.
Tren mércandas de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tteu nnxíG ae corefoDa a las 9‘20m.̂
Tren express á  las 10*22 ra.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*25 t 
xrGu correo do Or^nnd^.y Scvílsi á Iss 
Correo general á las 5*30 L « 2 15.
Tren mercancías de Córdoba, á las 8*15 n,
Los-SUBURBANOS 
, ” de Málaga para \élez 
Merca»biá«,álas8‘3 0 ^  ^
?r«xto-correo, ála PlSx 
Mixío-discredoaal, 6*45 í.
Salidas de Vélez para Málaga Mercancía», á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Míxío-dihcrecional, á las 4‘201.
Cspfctlcsles páMfcoi
Vital A za
Anteanoche debutaron en este circo ha<>
aegos, unoa excelentes, art¡8tarJue obt™'e-
mnTesonante érito por ana atraVntes I-
enn rao n íf"  I"'"?:®’ mismoa arllstaa,
S  alteración y por obra del cár­
tel, aparecieron como los The 4 Flying Bovs 
Los trabólos de estos The 4:,. etcétéra es 
admirable, tanto por Ta p?ec* 
y evoluciones cuanto por la 
presentación lujosa y de indiscutible novedad^
jus^lmenti?
de ellos, díó cincuenta y cmco. ssltos^barriles de vino, á idem; 6 idem da ídem 7  í en un ■
'Barranco; 1 caja de cbopolai^^á P u S ’ 11 s e n c i l l a m e n t e  inviso-
é infinidad
Biblioteca Ktiiiftrsal
Nueva suscripción desde I.° de E?|éro de 1011. 
-“Prospecto.--Por una peseta semanál, recibiré 
el suscriptor durante el año: lA —Cinco tomos 
encuadernados, correspondientes ó 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To- 
mas Aivit Edison, vida íntima del gran inventor 
Obras escoftdas,áé Gaspar Nu^ez de 
La Eneida, áe Virgilio-Napoleón I, dos tomo?! 
2.°. Un numero semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab J  revista de
Ilíeratúra, artes, ciencias y actualidadesf 3 » Un
numero quincenal El salón de la Moda oeriá- 
d i^  indespensaple á las fámilias. ' '
qup abonará el 
" 7 m ir a -
riódicamente duraníéel éñ¿Tía7 obraJfJdkadat 
La Giralda, gran revista de dibujos para bor- 
treinta céntimps §j ^ ■ ,
uscnpclppas (Bn Málaga: 
inestrosp iq.-De8 á 12
M  m m a p es^ tq  semanal cóf al red|ir éi numero 
ción Artística, siéndole despu^ entregadas




ideara de galleías, á Santimo; Í8 |d@m da m 
á Solis y 3 idanj d? Idem á E scu d ia  ’
L>e aviación
anunciado, se reunió anoche el 
Comité bajo la presidencia del señor Ponce de 
León y con asistencia de los señores Diego de 
Mesa.^Barranco, Alvarez ArmendarizT ,don 
Pablo He nze, Martos Roca, don Oeraeírio li- 
ménez y los representantes de la prensa local
línSelir^"’'
N |.hra el sehorPonce en lo, tér „g?e!.
úe ^sta reunión es informar al 
Comité de las gestiones llevadas á cabo por
del Estado el apoyo necesario en pro del Cer­
tamen internacional de aviación.
 ̂ yo presidí, más por mi
cargo de presidente dél Comité que por méri-
gobierno que
nos rige, la mejor acogida desde los primeros 
momentos. Él éxito Atenido es de Málaga 
personal correspondería 
á mis compañeros, los señores Chinchilla Do­
mínguez, Madoléll y los dignos alcaldes de AI- 
gecirn, y Ceuta aun | ,  re p W n la d d f  de e i 
tas poblaciones llevaron,
Ni una sola de las pretensiones de la comi-
S !ffr a í." S53 “ :?*"£',*■
El certgmen, al que e| É|tado da carácter 
p S n  clenUfrca^^t^ “"a e*x-
por elfis-
ahora á la cooperación que 
ei noble pueblo malagueño presta al proyecto,
wno atírigar pesimis-
hios y dudas, me hallq satisfecho, pues supera
¡Qué agilidad, señor»,
Esta noche, presentaclón da nuevos artistas 
Cine ideal
Siguen exhibiéndose á diario cuatro'ó cinco
cnncnr?^ ? ttumerosa
aplaude sin reserva la va-
y susto en ia con-íección de los programas.
Hoy sensacionales y colosales estrenos' de 
EdiSon^^^^ marcas Pahte freres y Tomás
S alón  N nvedadés
j’ artista que ha merecido el favor 
del publico durante su permanencia en este es- 
pectácuio, se despide con la fundón de. esta 
PPC tener que cumplir oíros compromi­
sos conírhidos anteriormente.
En la misma función debutará «Don Genaro 
el feo», que es un balaría cómico de gran fama.
I noche, tres números y las
películas de costumbre.
siguen cosechando diaria.̂  
mente grande* aplausos,
i P
'MM M J u eves 18  de Ma^&J^e t ^ l t
la aoci»
ñ8l  Extranjero
, 17 Mayo 1911.
Oe Tanges*
de Fez, llegado el 12, dice que el 
un  combate, siendo rechazadosge libró un
tuvieron veinte y seis muertos, 
elcaid Ben Djilali.
® ■ ■ , 1a ciudad quedó tran-
iMn Mulev Haffid no tiene novedad, 
el 18 negaré la
ihigia íe socorro. EMBAJADOR
mhniador de España, invitó á ios espa* 
? J le  Deum y á la recepción que se han 
sido con motivo del comp!e.nos de don
l»ÍKtS:fueronobsequiados con unté. 
De M«©wa
, siiimrrectos mejicanos se apoderaron sin 
l  /K ciudad de Palenza, situada unos
O© C ett©
sin solucionar la huelga de ios obre-
'̂C808lcfD/'ííf/*̂'f'ANT£
C/ÍMAS
O T A I
( R E G I S  T R A o  o )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Eecomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2*50 e l kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
ue no vaya envasado en latas como el adjunto grabado, i 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
{SsaMiaaaaai»BaaBtBaeaBag«»aBegsai!«â BEiss«â ^
las repetidas palizas que los civiles le dieran.
Ramón Clemente declaró confirmando que 
el guardia á quien mató le había amenazado de 
muerte.
Varios testigos depusieron á favor del pro­
cesado.
Kttid» de la iocIk
ba combatido á los franceses.
Un fugitivo de los benihassen asegura que 
i las fracciones de Noklar y Lein han sufrido en 
i los últimos combates 145 bajas.
I Se da por cierto que la cabila de Qarb ha 
acordado reunirse á los benihassen y combatir
"í-ílt Comandancia
recepción por el cumpleaños del rey, 
''“ S  noticias que se reciben del campo.
De Roma
q. comenta mucho que al Te Deum celebra- 
la iglesia de Monserrat, con motivo del 
del rey, no asistiera ningún carde-impleafios
De Provmoias
16 Mayo 101*. 
De Ceuta
Cerca de Castillejos y en el sitio denomina- 
S  Piedras,pescaba el falucho de E4epo- 
8 (María», contra cuya embarcación hizo un 
ro varios disparos,hasta obligarla á  atracar, 
£do entonces de atraer á los tripulantes
*cl1al motivo se promovio una lucha, reci- 
i ro  el marinero Felipe Cerri tres heridas 
Ecucliillo meüsser en el maxilar izquierdo, y
Wulabantí falucho el patrón José Fernán- 
fe V los marineros Salvador Montes y Salva- 
or feos, los cuales huyeron al aparecer va­
ls moros, llevándose el máchete del agresor, 
uva arma entregaron en la plaza.
El herido ha sido curado aquí.
De Cádiz




Termina excitando al Gobierno para que am 
pare el derecho de los exportadores.
Le contesta Qasset;
Los dos rectifican.
Llorens pide que se saque nuevamente á su­
basta la construcción del ferrocarril de Madrid. á los franceses.
á Valencia. | LOS BENIHASSEN
Se entra en la orden del día. | Los benihassen continúan huyendo al paso de
Discútese el dictamen relativo á la proposi-. ig columna francesa, 
ción de Ley presentada, por Romeo sobre esta-1 Una carta de Alcázar dice que las fuerzas 
bleclmiento de nu vas fábricas de azúcar. ] de Brulard fueron atacadas en el zoco de Sldl 
Romero Abantos apoya el voto particular, Racen, siendo rechazados los asaltantes, á ca- 
y luego lo retira. [ ñonazos.
Suspéndese el debate. | L o e a d re »
Se reanuda la discusión del proyecto de su-1 i j  ,
presión de los consumos. f mira i ’a '
^ Qarijo, ministerial, combate el proyecto, ca-1” ®̂*̂  ̂lectura eípar/ament bilí.
lificándolo de salto en el vacio.
En nombre de la comisión le contesta Za
Rectifica Garijo y se termina la totalidad, i 
Giner de los Ríos apoya una enmienda al
La votación se hizo por mero requisito, sin 
consecuencias políticas para ia discusión.
Oe Roma
A las once de la mañana salió del Gran Ho­
tel en -cuati o carrozas de gala la misión espa
artículo primero, pidiendo que se faciiitts el ñola,seguida de otra carroza que escoltaban los
medio de que puedan acogerse á la I^y  aqne-’ gendarmes á caballos.j 
lias poblaciones que como Málaga y Castellón | En esta última iban Primo de Rivera, el 
aspiran á suprimir los consumos y tienen he-1 conde de Tazzonl y el maestro de céremo- 
chas gestiones en ese sentido. f r.ias.
Zabala le contesta que el estado del Tesoro | La muchedumbre congregada en las calles 
impidje ampliar, por áhora, los beneficios de la saludó á la misión con vivas á España.
Ley. I En la escalera de palacio esperaba el pre-
Ro(lrigañ€z interviene, diciendo que como ̂  jecto, quien recibtó á los enviados extraordi- 
artículo adicional podría consignarse alguna | narios de España, acompañándoles hasta las 
solución. j « 1 habitaciones del rey Víctor Manuel, donde pe-
Rosales trata de la desigualdad que se seña-. netró Primo de Rivera, quedándose c! séquito 
la en los cupos de consumo, y pide meaidas| en el salón contiguo, 
que los hagan equitativos. f Allí conversaron el ayudante del marqués
Contesta Zabala,exponiendo las dificultades j ¿e Estella y los gentiles hombres cámara.
dice con referencia á noticias de la
que para ello se presentan.
Intervienen Santacruz y Fernández Jiménez, 
Canalejas yse levanta á contestar á Besada y 
é los demás oradores.
Declara que el Gobierno tiene compromisos 
claros y categóricos en este asunto, siendo im­
posible demorar la resolución del problema.
A fin de Junio debe estar aprobado el pro­
yecto, pues de lo contrario, el Gobierno esta­
ría de más. .
Agradecerá á sus amigos que procuren me­
jorar y suavizar el proyecto, pero no les con­
sentirá actitudes de hostilidad.
E! proyecto es solo la portada de una inten-
n4». -............ - , , T, sa labor. En los p; imeres periodos habrá difi-
Waplazamarrroquí, queei general Tontee s ^̂ ¿33 g^rán vencidas con una
ordenado que se proceda inmediatamente | jjygjjg voluntad.
Es tan transcendental el problema, que re­
sulta el más importante de los que pueda resol­
ver el partido liberal, ys que afecta á la entra­
ña de la vida social.
Diserta sobre los defectos de la vida local 
y defiende el fondo del proyecto, afirmando 
que lleva.á grandes ventajas al coasumider.
Estima que sería indigno regir un país, si no 
se encontraran medios de evitar que los inwr- 
mediaríos se lucren, con sacrificio de la Ha­
cienda y de los consumidores. ,
Laméatase de la actitud, respetable pero 
desdeñosa de ía minería conservadora, y ter­
mina diciendo que los proyectos son más ím- 
* portantes y tienen mas autoridad cuanto más
la a u ij t o», ------
iltendido de un puente sobre el Muluya.
de M adrid
17 de Mayo'1911. 
Toa*os
Los loros de Miura resultaron kravos y dú­
os; el quinto y octavo fueron flacos y peque-
En el primero. Machaco cede los trastos á 
alia, quien hace una faena poco eficaz y 
arga el brazo para dar un e8toconazo, ,salien- 
ío el sable por el brazuelo. Re anuda e! mule- 
:eo y coloca una estocada mejor.
Al segundo lo trastea bien Vicente Pastor,
rffflflland̂ ro's oáaes 8̂ ^ los discuten todos Ips partidos.
" S  ' En tal eentWo, apreciará la cplafeorac.ón de
Al aoarecer el tercero lo veroniquea Gallo, los conservadores.
yen b faena de muleta dibuja algunos pases Rosales dijo que sus observacionns no sígnl-
ypincha mal, rematando á la res de una corta, ficaban disidencia.
¡ Canaleyss agradece la declaración.
Machaco lancea al cuarto msgistralmeníe.  ̂ Se aprueban
Blanquet y Cantimplas colocan cuatro peres que seguía aprobándose tado,Pedregal pide m
excelentes. Machaco da eí primer pase, de ro- 
áilla,y desarrolla una faena artística y emocio­
nante, seguida de un pinchazo hondo y una es­
tocada monumental. (Ovación y oreja).
Hace Machaco al quinto una faena breve y 
ija una estocada calda.
Vicente Pastor veroniquea bien al sexto, y 
con la izquierda mueve la flámula superior- 
raentí, coronando su labor un volapié inmenso- 
(Ovacióny oreja).. . V
QaÜP hace ai séptimo una faena adornada é 
inteligente ^ue precede á un pinchazo y una 
estocada contraría. , . ,
El trasteo de Malla en c’ octavo no pasó de 
, terminando con una baja. 
A ppobaeSón
proyecto de consumos, y como en el Senado 
repetirá también Canalejas enérgicamente el 
compromiso del Gobierno, debe confiarse que 
allí quedará, igualmente, aprobado muy pronto. 
Dimisión rech azad a  
.38 ha dimitido la vicepresidencia del 
congreso, pero no se la admite el Gobierno.
E s tu d ie
Espérase que mañara quede aprobado el | Maura 5Í
palabra para hablar mañana 
Y se levanta la sesión.
in te r v ie w
En el Congreso ha sido muy comentada la 
interview que celebrara con Sol y Ortega un 
redactor de España Libre, y que publica este
periódico. , , «
En el citado trabajo se anuncia la retirada 
de Sol y Ortega de la políticai y aunque en la 
interview no se dice, alguien asegura que ooi 
se considera desautorizado, por el Ingreso de 
la Unión en 1̂  conjunción republicano-socialis­
ta, sin recabar de los nacionalistas catalanes 
ka áeelaración de españolismo, indispensable. 
V Además, el diputado por Málaga cree inefi­
caz la conjunción para oponerse á I9 subida de
im p re & ié n
En el Congreso produjo bastante impresión 
el discurso de Giner de los Ríos recabando la 
fórmula para que Málaga pueda suprimir pron­
to eí impuesto..de consumos. , , .
Cómo es un asunto que afecta á los ingresos 
de! Tesoro, no le aceptaron la enmienda para 
la supresión en el año inmediato; pero Giner,
be han reunido as coipisiones d e lC o n g ^  facilitar ja solución á que
, para que la comisión mixta dictamine.
B o lsa  d a  Dlads*id
Se suprimieron los discursos y Primo de Ri­
vera saludó á Víctor Manuel en nombre de don 
Alfonso XIII.
Expuso el objeto de la misión que se le ha­
bía confiado, pintando la elegría que experi­
mentaba al cumplirla.
Luego le hizo entrega del nombramianto de 
coronel henorario del regimiento de Saboya.
Víctor Manuel contestó con efusivas frases, 
diciendo que le honraba el nombramiento, mos­
trándose profundamente agradecido.
En lengua hispana hizo varias pre¡guntas á 
Primo de Rivera acerca de las campañas en 
que tomara parte, durando la extrevista vein­
te minutos.
Después solicitó el rey de Italia la presenta­
ción del séquito, lo que hizo Primo de Rivera.
El monarca italiano conversó con el coronel 
Arraiz, preguntándole por las acciones de gue­
rra en que intervino el regimiento de Saboyá.
Arraiz le ofreció, en nombre de laSofidalidad 
de dicho cuerpo, el álbum y el uniforme, ex­
presando Víctor Manuel su agradecimiento.
A las tres de la tarde visitó lá misión espa­
ñola á la reina Pía, y después asistió á la £’ar- 
den part'j celebrada en la embajada hispana,
A las siete y media el coroael Arraiz y el 
teniente Maldonado entregaron al rey de Ita­
lia el uniforme y el a'bum.
En el Quirifial se obsequió con una cotnida 
de gala, á las ocho de la noche, á ja misión és- 
paño'a,
De mmrno
Cantinúa la huelga de los obreros carbone­
ros; el paro sigue igual; apoyan la huelga los 
carreteros y cargadores.
Los patronos organizan cuadrillas de obre­
ros libres.
De TelseSo
Ha llegado el Director general de Agrícul 
tura, que visitó las instituciones oficiales.
 ̂De Madrid
” 18 Mayo 1911
N oticias die Ceuta
Comunica García Alda ve que le han visitado 
ios notables de las cábiias mas importantes de 
las cercanías de Alhucemas, pidiéndole que 
España ejerza protección sobre sus territorios,  ̂
para garantir la tranquilidad.
D e F e p p o l
an marchado á Melilla 78 soldados de in-, 
fantería y 8 de artillería. I
Un artillero que estaba enfermo, pidió insis­
tentemente marchar también, y como la grave­
dad de su dolencia habia^desaparecido, se le 





El rey Víctor Manuel ha condecorado á Pri 
mo de Rivera y á sus acompañantes.
De BiShao
Ha volcado un automóvil que ocupaban 
mecánico y dos amigos, resultando muerto 
primero y los otros en estado agónico.
D e C e u ta
Mañana será obsequiado con 
destacamento de la posición de
GO.
Asistirán comisiones de ia guarnición. 
m
O  R  ©
Precio úe hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfeano) 
Cotización de compra.
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una paella el 
Kudia Federi-
Semaaalmente se reciben ias t'iguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos betelia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salnd
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los co valecientes, por 
ser estimulante.
El un preservativo eficaz para esfermedanes 
'.nfecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re- 
I constituyente.
Cúralas enfermedades dei estómagr" produci­
das por abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la ictê  
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
De PfovíKcias
íg de Mayo 1911, 
Dq Ciudad Real
Se ha celébralo consejo de guerra contra el 
cazador Justino Clemente, vecino de Manza­
nares. que mató á un guardia civil, hirió á un 
cebo, desarmó á dos guardas jurados y ge tiro­
teó con otros guardias.
Después de estas hazañas, se presentó al 
alcalde de Manzanares.
El fiscal pidió la pena de muerte é indemni­
zación dé mi! pesetas.
La defensa dijo que el procesado mató al 
guardia é hirió á otros, por miedo, en razón á
E l lla vero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 - M A L A Q A .
Bstabiecimlento de Ferretería, Ex<̂ eria de Co 
ciña y Herramientas de tudas clases.
Para favorecer al público coa precicg muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40 -3=3,75=4,50-5jlJ-6,|5?«7í-9— 
10,90-12,00 y i§,7S én qdelasite hasta 50 Ptas.
Se hace u» bonito regalo á todo cliente que com­
pre por V8k*r d? 35
JSáísamo Orienial
Callicida infalible curativo radical de Cailot 
eios (le QaUos y dureza de loü píes.
De venía en droguerías y ítedss de Quincalla.
Unico r^reientante Femando Rodríguez, Pe- 
-retería «El Llavero».
Exclusivo depósito del BáSssamo Oriental.
El arquitecto de Correos.—En el expreso 
de la mañana llegó ayer á Málaga el arquitec­
to de la Dirección general de Correos, don 
Luis María Cabello de la Piedra.
Al medio dia estuvo en la alcaldía y después 
visitó^acompañado del arquitecto municipal,los 
solares del Parque y el local de la actual Casa 
de Correos.
Hoy en el expreso regresará á la córte.
El “Audaz,,.—Procedente de Cádiz fondeó 
ayer en nuestro puerto el torpedero Audaz.
Este zarpará después que se haya provisto 
de carbón y materias lubriflcadoras.
Los obreros del muelle.—La sociedad de 
trabajadores del muelle Unión Maritima, ofi­
ció ayer al Gobernador quejándose de que por 
los patronos se dejaba de observar el turno en 
el trabajo, que ambas partes tienen acordado.
El señor Sanmartín llamó á su despacho al 
presidente y secretarío de dicha sociedad, con­
ferenciando con ellos sobre este asunto.
Díjoíes el Gobernador que citaría á los pa­
tronos y les daría cuenta de la queja de los 
trabajadores, viendo el modo de que se esta­
bleciera el turno apetecido.
Hoy conferenciará el señor Sanmartín con 
los patronos y después recibirá á la directiva 
de La bnibn Marítima,
Registrador.—Ha sido nombrado registra­
dor de la propiedad de Estepóna, don Diego 
María Lasala y Merlo.
De viaje.—En el correo de la mañana alió 
ayer para Barcelona don Ricardo Moltó Camps.
En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Córdoba don Rafael Ramos Martínez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid den Laureano del Castillo y don Fernando 
Guerrero Strachan.
n É N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 4Q
^i^ntes^^ mielas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
MÁLAGA
Casuales.—En las diferentes casas dé soco- 
rrro fueron asistidos ayer los siguientes indivi­
duos:
Hospital Noble:
Josefa Carrases Ortiz, de 30 años, de una 
contusión con erosión en el brazo derecho
José Moril Expósito, de 35 años, de una he­
rida contusa de dos centímetros en el dedo 
pulgar del pie derecho.
Cerrojo:
Antonio Sánchez Vilchez, de 24 años, de 
una herida dislacerante de cuatro esntímeíros, 
en los dedos pulgar y anular de !a mano iz­
quierda,á consecsencia de una calda que dió én 
su domicilio.
Todos estos individuos se causaron las lesio­
nes accidentalmente, pasí ndo después de cu­
rados á sus domicilios respectivos.
Fomento Comercia!.—Por falta de número 
dé peñores vocales no celebró sesión la Socie­
dad Fomento Comerdal Hispano Marroquí 
de Málaga.
Junta de Festej'os de Santiago.—En la se­
sión celebrada ayer por la Junta de festejos de 
Santiago y Victoria, fué unánime la satisfac­
ción entre todos los industriales que asistieron, 
al ser conocido el programa de los que se ysú 
á celebrar en la Plaza de la Merced,
Mañana lo publicaremos, avanzando Que 
empiezan el día IS del próximo mes de íulio 
y terminan el 28 del mismo mes.
Los cocheros.—Señor Director de El Po­
pular, haga V. el favor de insertar estas lí- 
nepp en el diario que tan dignamente dirige:
«La Sociedad de Conductores de Carruages, 
titulada Unión Progresiva, pope en conoci­
miento del respetable público de Málaga lo si- 
|«ienís;
En sesión celebrada por esta sociedad el SG 
del presente mes, se acordó por unanimidad el 
poner en conocimiento del público que cuando 
una familia tenga la desgracia, porque desgra­
cia puede llamarse el tener que servirse de los 
coches de punto para el acomppflamienío de 
entierros, no le den la comisión de buscar los 
cochep ó los individuos de las funerarias, sino 
qué para el mencionado trabajo le den las tá-
milias interesadas el encargo de buscar los co« 
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado porque de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie- 
rro,elL 8 lo cobran á la familia del difunto á ra­
zón de cinco pesétas por coche de punto, ade­
más de lo que llevan de comisión por buscar­
los, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como esto constituye un abuso como asi la 
comprenderán todas las personas sinceras, he-
I' mos acordado que cotí los intereses del gremio de cocheros no se lucren personas extrañas, per lo tanto sin aumentar el precio de los co-
( ches, nosotros los cocheros cobreremos cuatro 
pesetas por cada coche, que ese es su precio, 
y estamós dispuestos á no Ir á ningún entierro 
por mediación de los funerarios, como servido­
res del ¡xübllco en general.
Málaga 10 de Mayo de 1911.—El presidente 
Juan Rico.—El Secretario, Antonio Serrano, 
Enfepir^os sBsB p ech o  * 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de gUcero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principáes médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
 ̂Bernardo, 41. Madrid.
Los toros de Alhaurín.—El lunes dimos 
cuenta de que en el pueblo de Alhaurín el 
Grande se preparan con motivo de la feria es­
pectáculos taurinos de los que se comprenden 
en la real órden prohibitoria de las capeas, 
dictada por Lacierea.
A este tenor recordábamos la catástrofe 
ocurrida el año pasado en la improvisada pla­
za, la que debido á sus esjasas condiciones de 
solidez se hundió, resultando numerosos heri­
dos.
Personas llegadas del citado pueblo nos di­
cen que los toros que han de lidiarse en lasúós 
corridas que se anuncian, son de esos que en 
el Argot taurino se denomin̂ py, catedrales con 
cuernos y Ies vienen IsVgos á los diestros que 
cobran seis mil pesetas.
Insistimos en nuestras anteriores manifesta­
ciones respecto á este asunto, y entendemos 
que el gobernador civil teniendo en cuenta las 
prescpripciones legales, evitará un día de luto 
al pueblo de Alhaurín el Grande.
De San Fernando.—Procedente de Sau 
Fernando llegaron ayei á Málaga veinte alum- 
no8„de la Escuela de Aplicación al mando de 
capitán de fragata don Diego Carlier y los te­
nientes de navio don José González Montero y 
don Antonio Barrera.
Viaj'eros.—Ayer llegaron, hospedándose en 
los distintos hoteles de esta capital, los siguien- 
t0S!Hotel Inglés: Don Emilio Narvaez, don Emi­
lio Rotlant, don Diego Lobo, don José Palomo, 
don Ignacio Esteve, don Sancho Rentero y se­
ñora, don David S. Melud, don Remigio Alva- 
rez y señora.
I Caballero y familia, don
Luis Soler, don Florencio Escobar.
Alhambra: Don Joaquín Redondo, don Isido­
ro Serváis, don Ignacio Menéndez, don Tomás 
Valiente y señora, don José Sostres.
Niza: Don Pedro Aguayo, doc Remigio Cal- 
vet, don Guillermo Lombardo, don Juan J. To­
rres,
Victoria: Sr. Roseltó, don Ricardo Delgado.
Defunción.—Ayer falleció en esta capital 
la apreciable señorita Carmen Canales Gasa- 
nave, hija del conocido farmacéutico don luán 
Bautista Canales. ^
lia.
Enviamos nuqsíro péssms á ia afligida fan? i-
—i—
H to d o s
!Cs que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu^ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡«Agua d e  A bisia ia  «Lugue»!!!
El mejor tinte para el cabello,
D© venía en Farmacias y Droguerías, 
¡¡DbSoi* d e  m uelasU
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
22 LA. INQUISICION, EL REV Y EL NuEVO MUNdO LA inquisición, el ReY Y EL NUEVO MUNDO 23
Reunión
Los diputados y senadores por Tenerife se 
[íiuiirán mañana en el Congreso, á fin de vislr 
Canalejas y Romahones para protestar 
. v ; la comisión qué entiende en el proyecto 
J'Oivisióndel archipiélago se niegue á ampliar 
plazo de la información.
CONGRESO
J)a principio ja sesión á las tres y cuarenta 
bsjo la presidencia de Roma-
0 ,— “ ®8tá muy desanimada.
ruegos de escaso interés, 
osé Moróte solicita que de 
presentados
los presupues- 
se desglosen de 75.000 á 
pesetas, de los capítulos correspondían- 
P;;V®8taurar el palacio de la Alhambra, 
atskofi grandioso monumento
H P o r desaparecer.
anunpi,f„ uniforme, lee el proyecto
sobre emisión dp. rínriipntii tníllrwiea
Dia 16 Día 17
Ferpétuo 4 por IQO Interior------ SS
5 por 100 amortizable.................’m
Amortlzable al 4 por 100..... ’on
Cédulas «ipotecarias 4 por ^0^"
Acciones Banco de España.......... ^
,  » Hlpoteprio........
« *Hispano-AmerÍcano 148,00
» »Español de Crédito,000,00 OW.TO
.  de la C.* A- T8bacog......‘332 00330 00
Azucarera acciones p re fe ren tes .^  ^  44 
Azucarera »  ̂ ordinarias... W.TO 13 00
Azucarera obligaciones.........o..». «9-99- 99,uu
CAMBIOS J
París á ía vista...,,......... . |




protección para las sociedades
Gajuor contra el pedrisco.
Interesarse en la cuestión.UmHoJ ® i , 
rreterat se ocupa de tas subastas de ca
industriales ga- 
'8 cedida abusos que comete
resnai-L navieras sindica-
 ̂ altura, y pregunta si
PUeoen eipdicarse esta clase de
Del Extranjero
t8Maj>oI911 
Oo L is b o a
En Braga se ha descubierto un depósita de
doscientas banderas monárquicas.
Ge Smii*na
Se han registrado nueve pasos de cólera. 
D eT ángep
Insístése en que Mangín ha pedido ó Monier 
que apresure la llegada de socorros.
Dícese que el caid Qiíeddarí, supuesto leal,
puerta de la ciudad por donde entramos triunfantes. ¿Ya 
no os acordáis? Pues en bsen apuro pusieron los franceses 
la augusta persona de vuestra majestad... y si Julio y 
0<'ós no llegan tan pronto...
—Basta, ya recompensé las locuras que hicieron du­
rante aquella jornada, como hoy castigaré su desacato.
—¡Locuras! ¿A las heroicidades llama locuras vues­
tra majestad?
—Basta, Navarro, basta por hoy; mañana eontinua- 
réis.
Al acabar Felipa de hablar, estaba su semblante en­
cendido, sus ojos despedían fuego, y, á pesar da su prc- 
verb.al prudencia y sangre fría, temblaba de ira y de co­
raje; aeostiimbrado á avasallarlo todo y á que nadie al­
zase la frente ante él, y menos le contradijera, le había 
puesto fuera de si la aetitud, palabras y entereza de los 
siete personajes que tenía alrededor, y muy especialmen­
te las altivas miradas de su primo Julio y las severas pe­
ro razonables frases del general. Fn este momento se ha­
llaba con la cabeza inclinada y como ensimismado, pero 
en realidad meditaba el eastigo que debía dar á les siete, 
pareeiéndoje poco la clase de tormentos que sé conocían. 
Pronto vino á distraerle de sus meditaciones la aterrori­
zada voz de un paje que alzando un tapiz tartamudeó:
—¡El Santo Oficio de la Inquisición!
—¡La InquisiciéttJ—exclamaron los siete, retrocedien­
do dos pasos,
—¡La Inquisición!—repitió el rey alzando la cabeza 
y mirando con risa aterradora á los otros.
Y seguidamente entraron dos familiares, un notario 
del tribunal y ciutro soldados déla fé; pero al ver al rey 
quedaron parados, sin atreverse á despegar sus labios,
Julio devolvió al monarca su mirada con otra llena de 
majestad, tirando á la vez con el mayor disimulo de un 
botón que había en la pared, hábilmente disimulado. El 
rey preguntó á los familiares:
— ¿A quién venís á buscar?
—Al capitán don Mauro Núñez de Lara—contestó 
uno de ellos con respeto.
—Pues llevaos á los siete que tenéis delante; yo acu­
so á los otros seis. ¿Lo oís?
—Los siete, sí—exelamaron los jóvenes mirando al 
rey,—esj queremos nosotros.
—Eso deseo yo también—replicó Felipe,_y eso
s;jrá.
—Puede que no—le contestó Silva.
—¿Qae no?—preguntó el monarca fuera de sí.—¡Que 
no!... Duque del Imperio, ¿queréis uecirme qué poder en 
el mundo se atreverá á estorbarlo?
—El de la justicia... Dios que vela día y noche por 
sus hijos.
El rey, sin embargo de su innegable sangre fría, se 
hallaba en este momento en un estado terrible de enejo y 
malestar: no habiendo tolerado jamás que le replicasen, 
ni consentido infiuencia alguna que detuviera su paso, 
comenzó por asombí-arse al esc ichar las primeras pala­
bras de Silva, y concluyó por aborrecer á les siete vale­
rosos que tenía en dei redor, ansiando, en su despecho, 
castigarlos y confundirlos. Poco ha veia en ellos el pri­
mer sostén de su trono y los citaba con elogio; mas ie ha- 
bíau contradicho, se opusieron ásus designios, no se hu­
millaron servilment e ante su dura voluntad, y desde 
aquel momento miró en ellos á sua más encarnizados ene­
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ríes,"“c litó se VemT'ín barata^  S(áí muy dafiOsas á iá saia«L .. /
J. '1 f •'I;. iñ̂ ííéíJii
? 'i?;; Sflür-??.
■ íKání ?■;.->! StiSĵ ás Itdim-i' ¿>1-Bíí5íS3 4«|íi.—
:ípír:7? í;? ji'iti'itS '.« Kíiairs), .iSQiíVía'á.'ij
Í-1Sir ti'
■̂;s'3¡»íi<ssin̂ «íi;. Cairel,.
üsasilo  esta  a p a  ' ‘ ■ . , • ■'
íi3BGa leñ a ra is  eaiíaé M  gsroié- M f ü l
^ .m r n s é ^ 0 ;
^  b b  & i Ib  pnnljB í*
Jk _ !«»«, ®® 1* mejor de todas las tinturas par* el caballo y la barbaj ao man
^  i O i ^  eha el cutis ni eusüois la ropa.
^ t a  tintura ao con han® nitrato de plata, j  con su uso »l cabello se  ̂
eonserva siaíapre ñno, brillante y ¿ogro. , V- í *
jgsta tintura, w usa sm neceeidaü da propatacidn alguna, ni ^quiera- 
deb.e lavarae al oabelib, ai aaías al después dé la. aplicación, 
oándoSé con úa psquoSo cepillo, como si fuase bandolina. :,
Usaiidó esta águá a» cura 1& oaspái se évifa la caída del cábelkí, bo 
guáviéa, 8® aumenta y se. perfuma. . J  .
es tónica, vigoriaa las raíces del oábollo y evita todas ^«us‘ enfermo* 
dadoái Por oso se usa también como higiénica. -
É ^ E § « S < * ¿  conserva ol color primitivo del cabello, ya sea 9®gr0 0 oastaüO| él
color dependa de más ó mén'os áplioácionea
5̂  X»̂ '3:isa ^
% 4  i - g
r i í J i ®  
i , a  F i i i i ^
t.ffl Fi@r'
f t . i s
Oi>@
m
IS ® S| w
II P“ S.<«fcsa/¿ / o l ^  ^ á s a ^  Bsia tintura deja el cábelio tan hprittosbi qué rio oa posible distin- 
Pff.^  i* gairlo del natural, si SU aplicación se hace bien.
& üíe«;*m Ra aplicación de esta tintura as tan fácil y cómoda, que uno so^b se,la ¡)3  i"  basta;porloquo,8Í8oquiéreilaper3onamásíntiiriái^oraélartiflcio.
Oon él uso d© esta agua so curan y óvitkn las sílaoss¿ cesa la caída I
O i ^ é l  délcabelloyexciíasucreciraientQsy oomo elcabellóadquiéronue- 
a ji'SM'ia ^ f a  yo vigor, aasioa S3i*é¡» ca8»©e«
Esta agua deben usarla todas las personas qtie désoéri conservar ©1 
cabello hermoso y la cabeza sana.
» Es la única tintura que á los cinco minutos'de aplicada pérmiteri-
F iO S ®  Karse el cabello y no despide mal olori debo t|Sarsé como si fuera
i ' t í  Á  i-n
La Fias* ei@ ®i*a
báridoiina.
@Las personas de tamperamento horpétieo deben precisamente usar esta agua, si no .quieren perjudl' 
^ s u  salud, y lograrán tener ik eabózá sana^y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a la,
voz desean teñir 0I pelo, liágásé 10 qué dice oí prospecto que aoompaha á la botella. ., ,' I
De venta:'principaiés pérfuinérías y,droguorías de España y Portugal. . . . , i. r. I
Farmacia y Uroguerha de* Iri; S&ír̂ Üti, dé Ptílñes callri TqrrSJos, 74 a! 2áÜ, M4laga,-
§
«íi‘ ■?? «<
e» .  ̂ g
á  i í ^ i é
U 'í ' S j ^ l i
.4
d S I IHi
BjlLj^EARÍO de S.RCMENA
Recono,eiáí sm eompatensia para las'enferm eáales artríiiéas y  reiiiúalisas,. s í 
fiHtiga», »é3fv4>sas V paralítisas, ncipéfcicasy cí«rof tilos as: &irven lam bida alia- 
monte para l% @iimmaeión del marcu]il&.
liüpeitiía Ai! ie tulü ü 1.° ii SUrlí el 31 ili liitlt
E ste Bam eano no deja que desear n in g in  serVígiéi Instalaéián. hidrotearpiea 
completa, Institu to  de macanoterapia, estufa de áeáinfscoiéa. Tetégrafog, O tríeos, 
Casilla, Gran Gasino, T eatro, eino, (luaeióa todas las noelies). Dslieioso parque y 
msg«i do régimen todo el año, cuatro magníficos hetelss que hoy se hallan comple­
tam ente reíormados y  al aleanee ce  todas las* fortunas, cuyos precids son (eoM- 
prendiendo habitasióa, desayuno, altaueriío y  comida eon todo el seívicio corres­
pondiente): Gran hotel de Las Tarm as, aesde 12 á 2Ó pesetas por día; Hotel Ls- 













, ¡Seguro ordlsmrlo de visia, cois primaviMicíaKy^ 
lado».—Seguro ordihsflo áf v’̂ íh, cb»>ri:3tas" fgi® 
ríi-Gevíds' doíái i
Lcdn, desde 4 á 7 pesetas! Todo hafiiata hospedado en alguno de estos cuatro Ho­
teles, tiene derecho á un degeuoRto de 30 ()|0 en áhoho dé 15 ó más baños, y Siíbdireáor ápneíel para ;mídale
15 0^0 sobre sl presio áe la haMtaclén en 15 ó más díá's y también hillrirán  gran 
deé % lon0S de reerto  COR en tíáda g ra tu ítáv  . /
íL os coches ómnibus del balneario se hallan en la  estaeióa á la iloga la de todos 
loalvenes.
4V í® 0 MUY IM PO R TA N TE,—Todo bañista, antes da ponerse en crimino d^- 
be solíoitar noticias, prospeetos, ta rifas  generales ds proeios, si ítitisrario de viá-,
jes y eaantos datos íe íaieresan, qu3 recibirá gratmt&ménée dirigiéndose al dueño




cios acuttiií}sdv<5,-~=:Bsg!íy?l óe víd>  órd & cobí-ar! 
años, con beíséfido» ecunmíyrtus ;=="¿5aguro de yjdri 
jüclo (Bisbre doa' C3>,<zzm) --.uit bsr.eíicbs acusi); 
nIS'OV.,: , •:. ■' ñ ■-
Sap?!» k  ?y» b  ís.ls? t̂1S88 15a Íí&it86 gSSíSllS} 8iS
Gen tus póhxsfs sorteabie?:, «é* pyetíe á la vea que cénetitttir» 
chpiíai y gsrsíltír el porvenir de ja familia, recfi f̂ejea cada sem^tr«. íí! {ínnrsríí» Ifiía*! ríívl a nAfí<ma »1tnertj, ei Importe tfít !̂ del a póliza, si.Óéiá nretnft
da en jos^sorreus que se vsjficaíS éfcírslsMrfelfiiMate w-tS'dfe áM y
al. 15 de Ociub’ié.
PRÜM.!==Alan5?dla:CarI¿8 Maes 5 Cunto &! Bdneo 
. ÁttteriTzadfe Je publicación de este anuncio rur ín ITéml^fü^ 
Segcr'üí-ceiti !í»cba a de Ocíiibre ds fá8§,-------------------------------------- --- tófcfeátgbiitó.̂
B ^ hio, Sik®. SE^
ISéssÜ^iSi !¿¿5llesg S  (Entrada por la reja dé'hféñó)’
- - í)epósifo de vinos Manzanillas y Soleras dt los 




ir̂ :sŝ  ÍÁ.M.
D " 8£v -.xassnscî mMiss.
|§cl«Éé é« |«pf®s I p!is fíj«."C9B!f8 isasiiéi --
Wt»3MlMda JParis el h^é ' ' ' '
Beta GoaspsñiP. e« m>a de Ja? más cosiocida* Frari'círi. líebiio á.la p'ericía de sú ftciir,Í-.iJ3t.atíóri
e« tsínniárr una ¿e laa viiós sótidamsTiíe e îab'.eclcJás. '
Para li'a Sníí'j'.'o& .y toéy ciase de i,'!í<?rr.if!s, dirífanse á JUAN Ofí TORRE :S RIVERA, Di'r&cíor
Una sfíoba de 16 {jtres Marszavjiía Pma , . , .
» » » » » Manzanilla Olorosa, . . ,
» » » » s> Manzarddfi Pfti‘uda . . ,
■ » . » » . s » AíanzardUa Pasada eBpeíclal,
» 4 » *' » » .Manzaniqfj Las Medalla ,
» », » » » Svjíi’rá Fírfán . . . . „
» . ,» > » » Soie;a AmanzíiPüliJóa , ,
. Er«botsr4cdo do Argüeso, de.de LFO, i 75, 2, 2 25,’ 2 50, 3*3»
Ptas» 20,
» 28.




Vine/ ds Jeá*Zv .Mopíina y Morile .̂ Ce^nnrs, Aguardientes á® 




pai’tkuJíir ú' -1<; í ’pmpsíñiS, para .hláiaga y ?u p:ovjitcia.
Ccí^íts wáés-éííis: M ú ñ e s  í2E3!TK©8®<3 ig
Espebislidtd en VMnosée Mesa: Málai?a, Rííja y Váldépéñas.- 
a!?2: MüaÁaniílü La«I Eípeciaiiciad de U c  
I ' - / SeB»1?B4slo á  ds©83«íáSi§SC3
*/, eoraisya.—/:
íc.a iavombis maft
5?é íiétjfe'dt-ti*s' con íns
&i Sf. 8ALNEA.RI0 i ‘~l 
his €!iíc?n)eUades &’,-;íi>pví'.L- 
y-á>s fa PiSh Cvíri
k>-;
• » 'r'O* i
m F* é  d  © @
•r, s J' •"
-rjUat, ijii-isipzisí!- i »
zlúlíir'
H
En heldd&- Sn- h%m 
ItlflIffiS




M OI.ÍtM  LABIO, l  ■— "
cys3 toda claas de ínstalscÍDnes y rep»! gy. ..
vuÁ~>- '.í de \TiCZ‘.> ® , .ír. P-n-i ‘ seeice con «oís ds DE bíAVF«JíF.:iOíi HíJ-;T,ñ q- s .. - '-.í para e< "Oñ.ii nna
Ou ■» 'Jd exí.eysoy -• í '.'̂  s hacas sus sa!Méi^?sg«íaík»'de Mú--K‘técadá ‘'.-Síit'-/'-L'’ ^
7w^jun.'vod:-yrsistacaoa ^  , í ^ a  ?nfonns8. en esta admi-
3*e,s s írsforiissB y jsá« . t̂íi í̂ies'pneOsB dífíglrée a-'siiT«p?eiei¡ffeí? i uLt* a;!ou 
m Múlega. áaa' ' 
údfvf áS,
estfáordl'sssric? ditrtído ác 
: y cEíaiíi fi ¿íócídcíE, . |
v-.v - Y'"~uí' ■* 'n cr’?s:!nrhdaüe¿.yír!ai-í03;óade3 on yhlator sei 
, <Zh  ría So;iOiío¿, tulipas, pamaíias, píñas, gi^
bv'. "t. f '--4 Y fdsmua v í-*U5.í5 aríícu’os ae Uao--sv¿ en ramo ds
^'%E-iéí'íi aclocas IStapera's des'áe U smilisu ú& seis pesetas ©p
6 - csíís-'i;ísc; m  teda ck'*s de» Sumpr.-- h% |s.-»
tr.r4fdft.u- TáidiUO.^Wolfrcnt, Baigara, Os,‘im coa ío?
,.,4 m 7íf por 10fi de econotnía en el
teda c W  fudháaáe* «I 
varillesisstaileclonss detimbre® én aíquSer ínmemh
1 , - i  ,
Ü © ^ ii5»03  «í®gstr*a 5© s rM.?íSg<s-@ ■!|ií»e25saíp£ff=l^;5 
íila s^ iisis i© «g  sF£^v s a S®s  y  
. I } m u ic í i i (u í« t ‘e ‘n  ^ u r i í ih  (Sim-ísa) '
- '.'Capítaí 5i;::'-*vs'iro. ,  ̂ . í ‘raneas ..5.COO.Cro ' ' '
L'o’.eijibtl-Gauo . . ■ .............................................  >> í.COO.OÍtó
.-'arñtoíí íteívír.-os 5' íod.-í ciase tía infc-rm.;S, tihíjanseal agr'c-te Má.sgj, juan do Terres Phvo- 




¥. j'Ví Siaf  3 :|g i




i-i? ^Ow;i,ro3o de todos .0» .cjpiüaitívog 
íi.>*rnít-i V Y oá’U'í.- tíe  r*?i'lása
Depósito tín toda.? !a>, i«rmádus
í j  i i í € i  ú m -
BsnsacMEBeiuc ú
H Q F t G la n o
:rí l̂?!3tTíft?íteyi
No más tnfermsdades ie l estómago , ,,
Toda*? tas iüiidcn?-' dlâ esHv»*? desamirecen en ál̂ sS-rfií' dí?t? í,6ri é
, áFt „'i. id
,í;riiii.yc digeaíi'vo. Es U-? prípár^hióri, dlgeaJilVA irif»
■al ínurido. íî ep'Ósith eri gidas iál? f«r5iíaci£8f. --
i ■ G O h l; í  N-. Vr* C.% P A R I S  ■ ■
cid íren todo
Se y  onde
un motor líésrero 10.185 do !a 
fábrica Hermán Póge-Chemnltz 
Ijs d i 22yl Volt; IbO Awp; 33 
K. W. dtrifíéns}; 40 P. S. 670 
Toar, de 40 caballos en la mirad 
de £U preqio, 1 
' Pá'rá Veíío e& Jpl' Paseo da
Se di?.sea un hombre de 25 á. 
¿0 síí'j?, Egbieudo leer y escri | 
blr, conocedor- del cultivo del 
ííortñMZñs, BCGríumbracio á tra-1
t J O.-.V. y
Of adosí «fr.voKcjc-ísalas
3*-u-w
í"r¿ í»i-:f.:i:'V.?ífi jr íiíiticíi por sí 
-.'5'i:'dan;ií¿5síte;n3.
Trid.dc ,tas esperadune» arííaít
L liívtí? íO?í-?;dí‘?raoí, <,>s vorrv -■íí--i':r.'»ing v todí^ íf/s débífse el
Vjmi 0£ l̂ AYAr.'O d£.»-ácg.- *et‘).r<y-ü k ^ S í f  £ mUD
«2*;t¿!i3ssiaí!íísíiís'í,— ' ’
bajar en hueitas y que py^da 1 y qdrúfgícaa á predos muy
dar rererenciaiS.—Calle de rnrs, i reñadtí".}*.
KPntCTU 1, I n a r v k  G e í &r í f .I da  B Is n » 
’ ~ r “ ; T ’; ' ~ ^ L ^ o ,  p a ra  qs^ítar ol dVdor. de mu©*
B íS d íi 'i iP C i i  BÍJI tíi'.='J .•’Ti-.iíic, 5 pé»f;í,.5
C i^ l^ o  d&fit|st8 i Su srro .̂ías! íod.'^ laiv dbnthr 
Álamos 39  * duas Iíí-:?,: vibka heoheá por
Actiba recibir un mievo»otros deatiÉítíe,
'iS ü te s lt«  p a rs  s s e s r las-»tsue!ási I _ Sé  hijcé la  e xífé 'ccJ'ó é  de'riñíáK
‘ dolo?- mu un ézlt08*1mir3-bie-1 raicea'®iñ disíbr, p'or 'tfé®
Redlnsnrim. jr.HT®nsF dé car- j de ipeaeta*.. . .
píníería «prhrssra eisse, para la perfeets | 39—ALAMOS~^d
té^esjs
24- LA IKQTJISICIOIÍ-, ÉL RSY Y ÉL -ÑÜÉVb MüKé O
21
Iá digai&d real, céle tao isáisealpable como lá aiMbicién 
do shau-Jo y poder qué tuvierou sisíapré los moaarcáá de 
1p« CiUÓa dé Austria, si bíeü superó á tolos eíauvtáru Fé-
Mp3.
Jallo de Bilva le coñtsstó «on uaa áúergía admirable, 
CoiíSluyesdo por aeompíñar á sus últimas .frasea usa 
soensa qas indicaba desdén y dámo^traba ima s&iisfac-' 
cíóh qÚ9 oféndió si rey haetá el punto de acercarse al 
duque, eogerle ua brazo, opri®ido fuertemerité y excla-
áiar:' ^ ■ ■ • ■
—¡InseRsato! ¿Dónde está esa Justicia?.;, u r-
*~Vedla ahí—le oontestó Silva seSaláridele; coa el ín­
dice el liueco que, con sorpresa de todos, acababa de da- 
ja? un gran espejo eolocadó én líBFpared que dividía el sa­
l ó n  azul del son vento de Trinitarios.
El adorna que acabamos áe cita? formaba uha puerth; 
secreta hábilmente practicada, la cual se abrió,- presen­
tándose 0x1 el paríJelógramo la pálida figura del superior 
de la orden de Trinitarios, principa de Italia y padre del 
joven duque del Imperio. Los seis mancebos exclamaron 
al veris: ., ' .. . '
padre Alberto!
—Y coá el mayor cariño y respecto la besaron lá ma­
no, contemplándolo son una alegría desusada en ellog,
_¡El padre Alberto!—-—repitieron tambián el rey
Felipe, los familiares y demás individuos del tribunal, 
reírofisdiendo dos pasos y mirando al reeien llegado con 
asombro.
Este, sin reparar al parecer en aquéllos, estrechó en­
tre sus braÉios á los seis jóvenes, alargó luego ss maso 
ai general Navarro y, viendo al rey y á los representan­
tes de Santo Oficio, les hizo úáá revereÉcía, y|cos!jpreri-
Lri ÍNQÍJiáÉibÑ; ÉL ÉEY Y EL NÚéVó • HUNDO
mos como á  padre, le obedeciaos y  raspetam es como á 
eésar y  dimoe nuestra sangre por él y , á ser posible, mil 
vidas que Hos hubier* pedido.
—¡Tenéis unos áiseípulos admirables!
—Bicea todos qutf nó ios hay más valientes ni más 
eumplldos eabalierés.
-“¿Mi más rebildes.
— ián tiré  que lo diga vuestra m ajestad ea público, 
porque nadie lo va á creer.
—Navarro, no abuséis de vuestra edad ni del presti­
gio que tenéis oa el ejército. ,
—Soy muy viejo, ya lo veo; óúmplí ochenta años; ps- 
r-o antes, cemo ahora, apoyé y seguiré apoyando mis pt- 
labras j  aecioues en la raiióa, en ia fuerza de mi brazo y 
en la Síitereza de mi cor&zóii, - ■ - .
—Bíaz-?) y sora&’ón qu3 yo ^uaáo p.ulverisar, -raísero
anciano. ^
—Como rey pusde, como hombre no.
—¿Así contestáis á vuestro soberano?
—¿AfJ trata vu*ií!tra majestad á los siete primeros 
balua» r.48 ds su trono?
— Sieto que voy á mandar.demoler,
. —I'eíí-'í rarñ Ta««tiñ. í̂iajest'sd'-qus se ;quedará sin 
sibs.- : - ; ; '¿ v :■ ■
■—Tingo S® fobrá. ' ■
-—P«rdoi?sd, s?ñor; espadas come* la ie Julio de Silva 
no hay ainpnrv España; únicamente se íe pareasn al­
go las ds cinco compañeros; los seis son dísclpuks 
míos. .
- ——SI Cfíiírio os eiega, Navarro.
—̂ No h  creáis, señor; veía muy bien ei día quo ea. 8an 





Real orden dé Inatrucdóh publica sobre" la gra­
duación de escuelas,conforme al real decreto de 6 
de May© de 1910.
—Circular del Gobierno civil interesando de los 
alcaldes la remiaión de datos referentes á la be­
neficencia municipal.
—Providencia de apremió contra algunos deu­
dores al pósito ds Benamargosa.
—Matrícula de contribución indusfíiaí, dél tér­
mino municipal de Mónda.̂
—Relación de pagarés de bienes d samof4iza-| 
dos, cuyos vencimieirtos tendrán lugar en e¡ mes I 
de Junio.
—Anuncio da un concurso de provisión be-. 
cas para eetudiqs del sistema pedagógico de los! 
jardines de la Infancia.
—Extra to de los acuerdos adoptados por el' 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra, durante el 
primer trimestre del año actual.
_ —Idfctn de ios tomados por el Ayuntamiento de 
Afchjdona din-ante el mes ds Snero último.
En el tren. .
Ün'sacerdote-viaja con dos chuscris qúe 
san de blasfemar y de buriai-se* dé él Al 1 
una estación, el sacerdote se despide de el 
ciendo:
—Hasta la vista, señores.
—¿Cómo hasta la vista? Es probable que 
vamos á vernos en la vida.
Al contrario, es muy fácil Soy cape! 
presidio.
V
Una pareja de ia autoridad detiene la otra 
che á un carro sin íarol;
-  Vas é pagar una multa.
—Pero, ¿pera qué he de encender el farol, 1 
caballo es ciego? ,
—i Ah! La cosa varia. ¡Vete con Dios!
don
ü e g l s t r o  q IwII 
jMggaáoáelaMQfp&d 
Nacimií’mtos ninguno
_ 5 ®tÛ 5ionés: Céndí ia Girnénez Martín y 
Rafael Rosélió Aíoy.
jUÉgado de Sánip^Úmiingo 
. Naeimienfos: Juan Rueda ÓHlz, Maáueí Bedoya 
KQdrjguez, Josefa Mellado Pérez, Juan García 
Marfil. Miguel ífsmos SuWfl;
Defunciones: Josefa López-Campos. Rafael de 
Oña Carmena. r ■ . '
** #
—¿Qué me das aquí?
—Pues una moneda de des pesetas.
—¡Pero si son falsas!
—¿Lasdos?
♦ ■
No sé ofenda uétad, sériórri;- pefó su élposo 
cribe con los pVes.
—¡Óh! no lo dudo; por ceo rompe tanto calz 
iwwapwíTOagBitagâ â tegsgaBBaLyfcjJÉiaMl̂ ^
sUfUSSBSSae
Estado tíeí.ni3í£ratívo de ¡as rases sac5 ííice 
áia 16, »u paío es¡ cara! y derecho de adcjjd 
tíideícsnccptos:,
24 vacunan y 4 terneras, peso 3 816'OOG 
gra30©8, 361 GO nesetss,
■ 66 lgrE«*r y esbrío, p^ao 582 250 kltóe»» 
23 29.
LG26,5C0 kílógrasno!?; ps182:65.
28 pielea, 7,0Q pe-setaa,
C&bmnssa dal Palo. 6,32 ^ssets^s.
Total peso: 5 824.750'kliá¡¿£§5íioií.















. TEATRO CíRGO VITAL-AZA.-Ofa?. C 
SL-né.í.
Ftmclón para hoy- ' '
Dos secciore p a üo la primera á 
ocho y u wd jl fx & i 03 i fez.
CINE íDD^ Rf jarn hoy: 12 ¡nag
cas y j uetro gran A y t rpos
Los domkígoif vg&^voe -íaílísee Infi
con pi ciaew jugi»«> v»» pjn& .í-íaes.
FitalerenpG * Gribara}, 10.
CINE PASCUAUNl. (Sih-ado en le Alamedi 
Garláis Kaes, próximo a) Bar-co) Todas ias noi
magníficos euEdroa, tn cu msyor psríe«« 
n«ií3. . .
Lo» domingos y dia» festivos matlíiée infí 
COR reguíos para los niños.
SALON NOVEDADES.~.Secc4éBe8á las c 
y media nueve y'raedia y diex.y inedia.
Dos números de varietés. Dora la Glía» 
MIls. Vallón.
Encogidos programas dé película?. ^
PRECIOS: í-'íatea, 2,50; prefereüda, 0,S0í 
trada genera! 0,20.
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Despache de Vinos de Valdepeñas Biancq %
15Vinof Futios de Málaga criados en su Bodega, caite Capuchinos ñ,
d a s ® :  f.3BiBdlaáa. ®n ® 1 13? ®
Don Eduardo Diez» dueño del establecimiento dé la calle San Juan d@ Dios n.* 26, espends los 
vinos á los siguientes precio»: :
Vinos d© Vadepeua Tiaío 
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto legitimo 
I|2.;> s .8 » »;■ » ' ' s,
l\4r .» ■ » 4 * » » s s '
Un » » ' » » s
UnabQt^:¿de3i4 , » » » » s
Vifibc^Valdepeña Blasco i
que han de ocupar  ̂gobersiadcir y jefe, 
no se ir.d dejl̂ lado
' f  de Pepe, gllé aáinite la memoria 
que piensa redactar, porqué su paso 
por el gobierno de !a villa y corte, 
deje una huella,... algo../
¡visto, qué ni siquiera puede darsé 







Una arroba d©18 lib-os Va! 
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^ n te s .
fh^os de 750 
jornalero y 
miiia. s
qtifeiito se hayan provisto de su cédula persona! en el año ante- 
'íaobtenido-fncurren en la multa del duplo de! valor de ella, es de* 
éirij)^ Ejecutivo tres veces el importe que lea hubiera corres-
áspbr su cédula 0,97 peseta en el per iodo voluntario, tie 
ÓTa* Mé 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
'yargp ni costas dsl expediente, 
súblicQ* I-ps agentes del contratista no pueden cobrar á los 
)tr© suipa, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
íeiacdéti ilegal y debe'denunciarse á los tribunales.
Ííí,;
l im
Durante e! acto, estáclonadas en la Plaza 
de la Armería las bandas de música, cornetas y 
tambores de la guarnición, tocaron la marcha 
real.
En los alredederes de palacio se situó bas­
tante gentío, para presenciar la entrada y sa­
lida da los personajes.
Montero Ríos dijo en su discurso, luego de 
{̂ la obiígada felicitación, que el siglo XX mar­
ceará una crisis gravísima en la que todos los 
f órdenes de la vida humana envueltos en den-
17' Mayo 19Í1,
car dice que los oficiales 
lai^httertas de fas cer- 
instalándose en 
Eí̂ lecido el parqué de
mi*.S e a  repartieron doscientos fusiles éntre 
bí veninos, quienes-hacen guardia en -las rui- 
!#(fe las nairaUas
los plicialea y Sifiboflefajes con hombres de 
entera conffeÜS, páíftillandíírdílrante toda'ía no-
f e ' . l f ó f c ’ l fA r b á a .  tobe, esta 
fedotlaeañ6aií.%í8tando á varios, epíre ejio? 




8 ^  Jiubes han de pesar sobre la vida social
Hace votos^por que el cielo ilumine á don 
Alfonso para resolver tales crisis.
Estima que la época presente está llamada á 
concluir con/lqs restos de las grandes iníluen-. 
das y privilegios, manteniéndose la libertad 
individusíí
Roraanqnes en su discurso empezó, recono 
dendo elamor del rey á la tribuna parlamen 
taria, jamás respetada y ejercitada como 
ahora. '
c ié is
García Aldave h r  teTfgrpfiado pj Qíibierno 
diciendo que los moros té'Alhuceq»as ?»« 
presentado á pe.dÍHa protecci^- ̂  España''
Vino Blanco Dulce
€ Pedro'Kimén^
Beto de lo» Monté» 
' 9 i.ágriíiüa Cristi 
» iJuúsda 
s Moscatel Viejo 
» Color Mejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Vinos del pa|8









!4o olvidar las-aéqas: Ban .Jaanfde Dios ^3 y iTiile A l a m o s 1. asgjilna á la calis deMaribiañca
'de laié2»gaii.es ■
Xdos cu tar'toa  d e  la  .Im^ngef ^ ron q tiiea  y  p u lm ó n  se  e t ira n  ú n i-  
éa<ntefít& con  e s ta s  a g u a sy in d isp en sm b le»  so n  e n  e l  in fa r tó  d e l hí~ 
gado , có lico s  tte fr itie o s , eeñvaT eeeneiá  d e  p it lm o n ía s ,  sa ra m p ió n ,  
etc* y  pwh^a e v i ta r  la  t i^ s ,  éoeito» notatítlcs^ g ra n d e s  refor-mas*
£3i c i o n e s  a as
Queda aberta una clase de préparaclóñ; para las próxi^maa oposiciones á escueja|:dé. 
maestros y maestras en este distrito universitário en el Golegio de San Pedro, Muró de Puerta 
Nueva, número 5, .á cargo del maestro don Antonio Rcbleá'íjRaTníiíez y del licenciado, en dere­
cho v Dublidsta, domPascual Sáníacrtíz. /r - ’ , ----------------- -̂----______— "■gHMMaWim
M A D SflA S
dé, Pedro Vall^^^r^Málaga 
Escritóríef Álájneda Principal, número !8. 
Importadores de madéras déí Nom d® Eurispa.
asedar maderas, calis Doctor:DávÍ!e 
(aalq»:.Ga^sl^ 45y .
y Saeiiz
Venden alcohol Qlofía y desnaturalinado, da tup gesto éfe/í extrafró,
3 coa los áeb-’ hnte ja magnitud de la hecatombeIrá^slfó ^pajpanl co5«ama
choípasudost
¥«10» Ŝ éote de»6 grado» 1908 4 7 pesetas,, y
1910á-6 y Ij^. Madora a IQ, Jeréz dfe 10 á 25 pele 
tas las 10-68 litros
r 0 ó m Í O Q
46
Se comentaba,.hajías, una nueva 
que el telégrafo irmp,' 
con ese consabido laconismo 
que suele ser la eséncia.del despacho» 
li3.noíieia citada, por b  grave, 
merecía, en verdad; el comentario, 
y no hubo un splo ser qué no adoptara
que los hiles brillantes y endiabla,dos, 
quisieron trasladar desde, la corte, 
hasta el posíref tinéón ael solar pairb.
’ tamaño, Ó que le fuera parecido,
1! d? 2^ cal 
, de 6íX»
ES
Zln Sigue cdDfgháo los impuestos,
 ̂ qife se dedica á contraer mabri-*; 
sMas (fe los ptíactpales mprós/ y' 
. m i s  guerra, , -
' eultán ha encargado á los ministros 
ellíqí la campaña.




bÓ4|ua-qáblla3 y les é n ^  
Jjgbcb qué se respete cuánto 





por efectó del 
Vísimo, habien- 
rna.
«rtícülo tituladb Zií supresión de los 
consumos afirma hl. Imparcial que e! partido
í ' i i r a í w i i t t i í
í; I '1.7 de Mayo 1011.
áfr haberse sostenido vi vo 
¡:jfedérico,jina de las ppslcio-
lo sigqiéntei L08 ¿entínelas 
refi ágüiíOs bultóa’áos-
If^tfeteaidiértm eli alto, sin ob- 
vista; de ello dispararon 
plediQlüíbastanté zozobra. 
(3©¿pe>ltdoa;.de»: Buit y Beni¡- 
cQj^ tdmbíén la guarni- 
. :̂práxim,3S. -
tltáíüíexactó nuestras tropas, híde
láísalida.-olír. •
:^\!drsoa convoyes para apro- 
:^ 8Ícioríé8 nuevas, í >. 
í \ í ~ , P A S E O .  
¡yÉ^4p(M:(átó4ié lá Trasatlántica 
pór lá' bahía del sur y 
d ^ w s t ó r ' ' '>
CRUCERO
I 5I cañon^ Jü̂ ií îp Núñez de Baiboa sigue
h  PWsiguienife ndó.
I ACCIDENTE
maniobras las Juerzas de arti- 
‘«na,-xayétó en un barranco un in(3ivi(hio dél 
cuerpo, sufriendo leve lesión en un nmslo,
^  D é B a rG 0 |e i r «
RÉCEPCION
haretepriós celebrada en la capitanfa, por 
w cumrieeños-ítÉii r^y, estuvo muy lucjdá., ;
. ^oí'currleron tas autoridades, comisíohes de, , 
^  werpos de la guarnición, el Ayuntamiéhtó 
yotraséQtlílades. , -
DESI^ENDIMIENTO
conservador carece ds autoridad para oponer 
se al respectivo proyectó, por las reiteradas 
declaraciones da sus personajes, pero Besada 
8í tiene autoridad, perqué siempre consideró la 
reforma dificilísima. - : . ■
Analiza luego el discurso de Bisada, y ^se- 
ñaia la transcendencia de que declarara que los 
conservadores consideran rota en este puntó la 
solidaridad ¿n-b rnanjental da los partíaos tur­
nantes. ■ o
A í quedo íunenazado el proyecto, síes que 
nace, de merif pronto, r 
ElP riicíuisía se muestra conferme. coa Bar 
ssd« ,.n i Tóanos puntos, pt,rtip«ísjrmente en lo» 
conf ilotas económicos queha de producir y eu 
el aumento de gravamen que significaría pare 
las clases medias. • '
Termina diciendo que e) d&bate del proyecto 
s:í na iniciado en medio de una atmosfera de 
hcatilidad, de la que participa la opinión.
Ps«G|ÍGSÍGÍéíS -
Barrlovero ha presentado al Congreso upa 
proposición de ley regulando todo io concer­
niente h la creación y rehabilitación de títulos 
y grandezas, armonizando los preceptos actua­
les con las antiguas leyes de mayorazgos. 
P p o í s á t a
Esta tarde se fe; recibido en 'e l Congreso 
una protesta de los obispos contra el proyectó 
de AsocíacíonéS,
Protestan de que no se huya pactado con 
Roma y combaten lá redacción del proyecto. 
Ppo-y©®Í©
El pfoyeelo leído póir ^odrigáfe? autoriza 
el gastó de cincuenta millones éii cinco anualír 
dades, i  partir dél año actual. En el primerp 
se fijan seia millones, y los restantes á pnce, 
cuya suma se atribuye ál págo, subvenciones 
y anticipos que se destinen á la construcción ŷ  
reparación de los capiiiíos vecinales;.
Las sumas invertidas se acumularán al ano 
siguiente, hasta consumir la totalidad.
LOS demás artículos hsblan de eraiaiones aur 
torización para quael Gobierno fije los intere­
ses fe reemboáso etc.
ÍO en adeíame *iírls2a(.<’ or de 8 
pâ 'o de GHo a 3 y 4 
TAMB^Eul se veiíí<’
, msíués coi cdrlarg
una nreoES bu.. 3 -lca.ds ro^^ricfu j  
una bápííu’a, de arco í̂ ara, boc" ys 
TAI!|B!EÍ1 se íuer^a s H it es para ana
raswicg'de harma ó cuaíqmsr otra índusíí ia sn.las. 
estaciones dé Alora y í^izarra.
Msoritúno. Alameda 2J
cahs- 1 único, excepcional, desorbitado,
cual éste, que al presente, se ofrecía , 
por un señor Fernández, feraocrático? 
En España, nación del precedente, 
no estaba registrado^ 
el caso tán absurdo, 
el. por mil modos, estupendo caso..»
JLe AJea '̂ía,V--, ■
C I J B E I A M O  M A R T I M M 2
Servicio cor cubierto y á la lista 
Especialidad er viims de los 
8®f ®sis«£Í%
BL N O IT E
D?sde el domingo 33 de «'ibfd QUsdA abíCito al 
públicó la snfigua fábrica de hseio el Ncríe, si­
tuada en Pozos DuJesjs 44.
INSTITUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medu autentos moderrusimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
todo defecto ]á a $ 9h  j^ a s lc f ir s
; Pedir catálogos y d$talles a
M m © . Hefi*. iS© L aver@ © G  
Rambla de Cataiuffa, 8^.—B A> oElONA
F A B E f C A  D E  H I E L
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación
o
Pero, lector, ¿no sebes? Se decía 
que Ferrández.Latórre, pondo, ó sancho 
de In Villa del oeo y del madroñoj 
se había percatado, 
de la inutilidad que representa 
ostentar ese cargo
que su amistad con Pepa democracia 
le había deparado, ■
á̂llí donde le tienen conferidas
á un jefe policiaco,
toda la auíofldad y todas eSas
prerregativas que concede aí msndq
una ley, de la Cual hizo el da muía
mangas y capirotes y retazos,
porque estuviera más seguro alguien,
y conquistarse afectos empálacló.
Enterado—repito—ese.Laíqrre
de que yendo en su Coche gaíbriádo
y esgrimiendo el bastón de ricas borlas
esi^u-haciendo el primo,,., y el hermano,
pue» elevó sus quejas hasta el cicló,
díó un loco puñetazo
sobre la mesa de brillante roble,
hizo salir las plumas de sus mangos
y en actitud ridicula, risiblej
qudeóse meditando...
Y «¡dimisión!» se dijo, en vez de jeureka!. 
Llamóá¿su secretario * 
y le dijó, resuelto, que se iba 
donde no le tomaran los rizadós. . 
HubO’̂ únas conferencias amistosas;
Vino Fernández Llano, 
el Méndez Aíanís que ahora padecen 
aquéllos pobres que administra Francos... 
y ahora parece que el señor Latorre 
señalará los campos
6R A N  1N V E N T 0
Para áesciíbiit aguas, la casa Fígaeroía, cons.- 
iructerá de pozOsarte&ianOa, hq adquir.mP del
extranjero aparatos patentados y, aprobado», por
vatios Gobiernos, que-ipíiJcan la existencia 
eorriejites subterráneas tm»ta la profundid&d de 
300 metros. Cfitálogos gratis, por conreo, 0’20 
pesáis en sélls». París y Valero. S. Valencia.-̂----- --------
18 LA INQUISICION EL REY Y EL NüEvO MUNDO
—¿ÓáLahéis Qlyidá,do que eitái3 clslaaté de vuestro 
soberano?
aá©,.waiMaie©»
Salida, fija deí puertcide Málaga
correo _de Madrid ttegó á las nueve 
PóT ̂ c t o  de un desprendimiento
^«hrras entre BereJáta» 
Ue-HáilBZ
' 'Dé''Madrid
K  v fe^  ^nsatíásllco feáncés
saldrá ds este piíéríaiel. l8 íte :Mayo admlties' 
do paeagero» de primara y segunda clase y carga 
para Baníaí Río dé Janeiro; ¿¡jtattss, Montevideo
y Bueno» A»e»y toé conocimienta directo ̂ r a  
Parangona, Fíorionapolís!, Rio Obrande do 
FebtnS y Po*’to Alegre con trssboráós» Ría de
17M^Ó^911. I 
. R fiG e p c ié n
de la tafdé empezó en palacio la 
por el cumpleaños del rey.
ent\:ó en la cámara regia la 
-r .■ ”*do y i«iá comisión de senadores,
tífn ? ptéridentej un discurso de feíidta-
^cimfento agra-
Abisma ceremonia le felicitó, después, 
r6h®¡l!^^-''^8epffeméñte; W  la
T ^^^^b 'oeupsndo  stí puesto'don Al- 
nos?’ el Gobierno y loa palati-
numerosas persona- 
t> - .canítaneft* generales, grandes de
»lfe8,;Cjéíe8:y ófíí^Ies 
^ill^'^ratas
Jañeiro pa n la AsuK«--ón y Viha-Coacepefón 
tí'Bsbardo eU Montevideo, y para Rosarlo, le» 
ínsitos de te ribera y Jos de la Cosía Argentina 




saldrá de este puerta el 23 de Mayo, adml 
tlCRdo póBageros y «higa para Tánger, Melílla, 
Nemours, Orán, MánseSÍa, y carga con trasbordo 
para-Ib? pSaisffos'del Miadfterréiseo, Indo-China, 
j^óii, Australia y jHaévá l^ lauóia,
El vapor trasatlénticb francés
saldrá de este puerto él 2 ; junio, admlfiéndo 
pásagerós y carga para Miiiiieiroeo y Buenos- 
Aires.' ‘V;; . . '
Para ínfortnes dírígiree Ó;su consignatario 
Pedro Gómez ^ a te ,  calic h e  Josi^a' Ugaarís Ba-1 
rrieníosj^» Málaga. : i .
Mauro iasliuó una E.p4illa, j  eoa marcadas m uestras 
de dlgusto le regpoadife 
— Tomadv señor.
— No era aquí donde debiera recibirlo.
Julio uo podo coiiteuersfi por más tiempo; al llegar 
aquí, se aeereó á  do^ pitaos del altivo monarca y  le dijo: 
— Primo y  señor: M auro, que acaba de reeonquiatar 
á llan d es , ba sabido, al a s t r a r  en M adfid, qua su madre 
estaba encerrada en las prisiones del Santo Oficio.
— ¿Y qué queréis deeii^ge con eso?
— Que á fq q r dq b ^ n  hijo le anonadó la ijotieia y le 
inutilizó para todo, por lo §ual crao que no os h a  feltado . 
Lejos de eso, y  en v isít| df que su mad?Q as u sa  san ta , de 
los grandes gervtciós que acaba de prestaros, y en obse­
quio á todos nosotros, qa ruega in tercedáis coa el ^anto 
Oieip para que la  dejen en libertad esta  noche. Es üná 
gracia que desde el general hasta  el último de nosotros 
hendeeirá el resto de su vida., f  ejjpe, yo ps lo suplico...
—B asta. Si la madre de Núñez no es culpable, el San» 
ta  Oñeip la pondrá en libertad; si lo es, nadie tiene inñuen- 
cia n i ppdp® sufisiente p ara  absolverla.
— Señor, es inoceíitp...
— iSilencio! E stás faltando al prim er tribunal del 
reino.
— ¿De qüé modo?
— Suponiéndole injusto.
—Eso no; mas puede haber sido engañado.
—L a Santa Inquisición no sá eqúivPca nunca.
-^Señor, sólo Dios 9S infalible.
—Y sus representes en la tierra .
. Lector, en todas parles CUeáeñ,.. MSP, 
¡parece una consigna que se han dado!
Aquí no ¡a anunció; ¡dehíngünmodo! 
pero .debió, marpharse, presto, rápido, 
después de aquellas, magnas elecdóíies,
ante íánto recurso rechazado...
Como las golondridas, ellos saben
que -liié ni en grabador!
¡ Es mucha la prudencia y. es muy dnra
la piel de estos señores democrótieps.
- • r  ' ' _ ; PEPETÍN. ;■
Femetto. — Dirección general de Obra^ públi­
cas.—A ¿uas.^ Cbncediendó á D. Teófilo Ba­
ñará y SegUiér Un apro vechamién'ó de aguas del 
ríoQárona, éa Ja provincia de Lérida, pa-a la 
producción' dTá fuerza motriz, íransformab’e en 
erergía eléctrica, con deEtíno á iod;!'S ios usos in­
dustriales, mecánicos y electroquímicos.
Idem al misiño él aprovéch e miento de aguas del 
río jueu, en la provincia de Lérida, par^ la pro­
ducción de fuerza nioirlz, destinada á sU transfor­
mación en energía eléctrica, aplicable á todos los 
usos industriales, niecánicos electroquímicos. 
«esaaasgaagaBaaaasaEjBBSfiggiagjiatsgaaBSî ^
••5 9
Se halla vacante en el (Jentro ínsírucílyo Obre 
ro del í'0;“ Distrito la deprófésor; dóíadó con eí 
hSh?.*; pnuál de l 000,ptas, la cual ha de proveerse
por cpiicU'i'só , . X
Los aspirantes á .dicha plaza deberán presentar 
los 'documentos justificativos de reunir las condi-
élófiés siiiiiehtésr , V x,. ,  ̂ L VHallarse en posesióñ del título de profesor ele­
mental ó superior y én su defecto certificado de 
ténéf aprofedos ios ejercidos de reválida.
bed qup ni aún las, perras más gallardas me te-
éten veces muriera y cien veces Tesudtam
de huevo, 08 jura, señor, que tantas 
EÍááser tán bueno como he sido. Que eslabón 
dád pura é ingénita, tanto en Itraccion^es co­
mo en Iqs hombres de noble nofaz ’̂% 
hóndameaíe arraígalo en na®t)tros, ^ ¡m a  
nuestra piopia alma, que ni un d-se..^ mo muy 
gj-áñde ni otro mayor logra á 
Piíaé cón tó'áOj'señor; con todo lo qu  ̂apuntado
ilavó éff mí “̂boiio y algo más que apuntaría, ai no
S  fmoTdí ran oiVtado de postración en que me nje 10 impiaígran ©I motta! crAispaesto rae
encuentro y;la fatiga cóuiatidp coa-ha dejaî o; con todo, repítd, .¿j
-i-dá sa iín |>a-migo. una maiahcdón: Se ha Vida, ¡Mi vida que es una brizna c» 
jar!... " .
; Yo me siento niúriti el.cíelo os giiordc,pQtO 
antes de abandonar pot siempre e>t3 munLO he 
querido díriginna ó vos, mirandíj, ya (^a no por 
mí,por mis de&venturados semejan-es. En nomure 
de ellos lo hago, señ Jt. Que en el uho yo. no n »y 
de qué, pues si quiere Dios qut ai Ln ma saiv^. 
estad seguro de qua no habrá qmeii da nuevo me 
enaañe;contan mortíferas go!o|inífí;.. v 
Büos no piden seguir viviendo ce rdá;t.» Ia^y%un- 
tad áe 103 iíjombra?, séñor. Pi.qqn un poco com­
pasión én Ja muerte, que no es mucuo 
mía. Nobilísimos servidorssdel hoinoro- ajcn.ica-
ctianíó
Pero cuidad, señor, de que deque
tran crudelísimo, qUe VóSeVie<? v
vuestros regidores Olqiedo, iP^nSrrr/
Murciano. §i bien os juro per mi ‘L® *
quo no puedo creer lo que de ellos ma lía.. *
¡Por vosotros :mi8mos, los hoihbres, señor../• 
Por evitaros el triste espsctáculo de nuestra agH 
táda muerte, ya que tan sensibles parecéis; por to­
do !o que haya en vosde noble y de hidaígo, señor.
Mirad que no es la vida los que os piden... ¡Qué 
♦nmí.íár. g] así 63 preciso!..1 Pero sin
CertSicaci^ávqrable fe^^^^
profesión, del Msgisíerlo en algún cciui.^5 
sefiahza, íétiér ideas genuiíSamsntQ democráíica» 
y haBér.cUitiplife 22 años.  ̂ T 
Ló8 dspirattíéa'dífigifáñ fás sólíéitudes al Pre­
sidente de la CÓmlsióij, don Joté RüíZ Aioiina 
(GárCérán§4L: Barriada dé Huelin.
es muer té ta bién, 
apelar á esos medios, sin tales májrtiríos, Siii tales 
horrores. - , . ,
L Todos ios pelos se me erizan ai recordar mis 
pasadas bascas, mis mortajes congojas, mis trasu- 
feres horribles; mis supremas coívvalstonés,- sólo 
comparables según mi amo, á aqueíios otros su-- 
dores, congojas y i^etéríijones que un tal Sancho 
Panza padeciera, , cuando el loco de sn amo;r-que 
si hóy vivierá con sus orázos r.os ampararía—le 
hizo;.probar, aunque con nobleá propósitos, un 
licor cúya fórmU'aie diefaror sus sirazonas ..
'Bendito de Dios sea eí señor Rivera P. ti" que 
mí, atenuó un‘tanto mis dolores!...
unaY "áM Íaq^
trapatiesta de mÚ,de5n¿Ti»>i2̂ ‘ ^ñor Si-es que enkai ClOH A-»#, 2.̂ oiiio««. V4W i r S Hü qulBrU CaHaaíUsí iHaof rite«asr
Lá' ComisiOn.desigííáda á este efecto resolverá Málaga «o puede hace, se, lo que en .w y  as parres
o/*e\rkéemHn ciÍ OaflIVSin flflja Í̂ PIIVírt fll A- I___ IAo rtt̂ anfíeifi Qft. Vlíi. Ullibremente, aceptando al ,aspiran Le que reúna ni 
jares condiciones ó declarando desierto el con 
fetírso, si así lo estima oportuno
Termina lá admisión, dé solicitudes el 23 del co-
' ' " ‘ T.
Y no ie o c ns ros m s 
... l  ó   s . l  . _ ^
po-que lo, cincos y aún los gra des, se bu,, 
ios laceros, no ós digo naáis; pero'creía yo qu. 
desde vuestro cargo pódiáis ser obedecido, de t í- 
das las mane.’'as, en todo a-queilo que bueno lu^se 
para el pueblo que regíL ’ „
Término ya, señor. Estoy muy débil y mj razón 
perruna vac ia un tn 'cho Perdonádmees.a osadía, 
pero no pido hada para mi sino paraios que de­
trás vengan Que, c ó m o  os digo más arrioa, si 
quiere Dios sacarme bien de esté íráncéj 
quiera meeugaña otra vez, por muy arminasusta 
que él sea!' .
Mandad, señor; que ,aun muriéndose os haora 
áe oh&ÍQZQt- Ninchii 
í-'or la t?-aducdóH. Alberi'Q-Espana,
rriente, Málaga 8 Mhyo 1.9Í1
La Comlstód
GfÍ4 le “iifleM,,
-  PE -  ■ '
w m w -
Exemo. señor alcálds d® Málaga:
GuáUx guáu. gú,; guáu.. Que eíl él dulcísimo! 
idioma de Castilla quiere decir, letra más o tetra j 
menos: Mi respetable señor y tirano. . I
' Agonizando estoy, señor. Una mano criminar |  
arritifiañisla por más señas—palabra de honor i 
me hizó gustártín malhadado compuestoiqUé, aun J 
sin inge; irlo del todo, porque había cenado/«er/e | 
aquellá noche; casi deígarró las visceras de mi í
en las calles
más perra. ■ , , , A  Moreno Carhossro y Sagasta
Yo, señor,.aunque no poeta racjpaaL.lo-soy t  ^  de«eo»a de comotec '̂  ̂t  su numerp-,
mi manera, hasta con ciértós ribeías de fiiósoio; j 54; n^ela, tiene,el susto dé ofi«4:0-i'"- cr ríipísío
y én; más de uhú ocáiión me' han diclui los hom-1 tU-áo" tes í'̂ riíí'ulo's de tevt-fíaratía;
bres-claro es qué-8¡n,ásbef que yo los compren- j ¡y,¡yQ cwibal'íuo desde'.psceíñs 0.7-5mo* 
día—que suelo demoat ar más sentido común que { ■céfírcB. novédud desde pegotes VAS 
muchos de tes que ellos 83 iití-ien por poetas, í 
Pero dejemos á uTi lado estas perrunas vaaidar |
des, señor: . , . >»
Vo tranquilo fin ora dormitando á 1
ia puerta del Circulo MércasLi!; ora yéndp.Tie en 
po3;de algún cpioo fle la prensa, ó de cualquier 
otro, qué se dignara liámarras; sin móléstar á na- 
Tdíé y sin que nadie tuviéfa que reprocharme sino 
algunos ladridos que se .me escap ában en presen­
cia de algún desharrapado con cura de perdulario, 
porque, como á Pétronio, me subleva I3 chusnra 
sin lacha y mal oliente.
En mi conciencia perruna no hay una mancTia, 
por más que á 'Vista de ini pelambre,,ho siempee 
bien cuidaJp' parézca lo cóatearJó Pero ¡ya qai- 
'sieran muchos hombres, tan celosos de lo exter­
no, llevar tan limpias como la mía sus concien­
cias! '
Jamás causé daño á na iíe,8eñof. Chicos y gran­
des hicieron de mí císsnto lea vino en gana, sin 
que yo dejará de ser rnriñ^so con todos y con to­
dos deferente. Cuando más, me he permitido la 
Irreverend i de tumbarme panza arriba, porqué 
ello les regocijaba én grande. Y por deriiostráros, 
señor, cuán inofensivo fui siempre para todos, sa­
cro.
E;;-pe;fnlidad'’.dé:;.;SiacKaa. _
Cirí'.a EUítteo fn sríteufe»' da U’iie uc-gra y cOi»
Isjf desdi pfcs etssí .1 .í 0 metr ■' híisía peeoias 20.
2 . SSCCÍON PÁKA ot’ÑOHAS
D,r,|lés O'toTííím ch.’'íi‘t,s?.-
Bcrándo? suixns desde peaoías^í^L^ 
Telas da ent&je dei-de psseta« -í .eT.  ̂
Fantficias riovedad de.sda pesfcías 
Bstii!Í8.-rnóVv‘.d:!d desde pésete? O.rXí. 
Lanus dft vae n enj- 's .colo-és L%ma cf-n f'S.ja á pesetas 2.S9.  ̂
Vutteí para sKaotoss á cesetes 2.
d.
Aloacas pam sefiu/a's y csbaíLe-''c-''-'. _ ,
Súífído cómpíatí? ets parluélos j ^retón a péifetav
1-75.
Gran,os de oro 
meteos i
desde 10 pesetas p isi^  dé 20
j l i. Aguas de Laiijar
Eí-'afeída íaSaiad de Lanjar-ón r.onvtené-á toda 
A QU.f pm- BU preíesión üeva Vt4« ssíteHiaria y 
plx fgiiá ás ¿iércír.lo'no hace de m  ssodp.coíspls*. 
tola dJge3tión.--~.MoHaa Lhflo II.
LA INQUISlclONi EL REY Y EL NUEVO MUNDO 10
—Esos son hambres,
—Daqae, os t o o  cammar bada ia herejía.
—Señor, amo á Dios son toda ia ternura y entasias- 
,mo de mi alma; por El, por su santa ley y por todo lo 
que emana; da El, daré siempre inl vida; mi .fe es tan 
grande eomo mi amor; pero nimoa he sido ni seré íanáti- 
el fanatismo está junto al ateísmo, los extremos seeo; 
tocan.
dísearrís coa demasiada libertad y me voy 
cansando de oíros; os, perdono porqtue sois hijo de mi 
santo, sahio y héroe, pero^^moderaos ante mí en lo suce- 
eivo,
—Gracias, señor, ¿Se digna vuestra majestad poner 
cuatro lineas al inquisidor mayor?
_¿No se apiada vuestra majestad de la iaosentó
Constanza?
-—¡Estáis hlasfemando!-
—¿No <ini®79 YU8stra majestad salvarla?
—No,
—Pues entonees. yo la sal y aré.
—¿Tes?
—Sí, señor; yo.
■ _¿Tais á hi cer uso de vuestra compañía?
—No, señor.
—No me extrañaría, pues ya en otra ocasíóa abusas­
teis del poder que es da eüa banda roja.
—Ahí la tiene vuestra majestad. La gané en los cam­
pes de batalb, psro ni la he pretendido ni la quiero ¡Por 
Dios que me estorbaba!
11 rostro de lEelipe se ccntrajo, lanzó una mirada 












P á g in ñ  é u m tá Jfue'ves 18  de  tfp 191.
Bolsa de Madrid
C oftizasién  ofi’ic ia l d e l d ía  
IS d a  B iayá d e  fé l l





Serle F 50.000 pesetas
» E 25.000 »
» D 12500 »
» C 5 000 »
* B 2.500 »
» A 500




4  OlO AMORTIZABLK 
Serie E 25.(XX) pesetay-i^^ >
» D 12 500 » .......
* C 5.000 »
 ̂ B 2.500 »
* A 5(K) »
En diferentes series............
6  0 (0  a m o e t iz a Bl e
P oO.OOO pesetas„.......
E 25 000 »
D 12.500 »
c  5.000 n "■■■






































Acciones ferrocarril del Norte 








































 ̂ Madriles de EÍec
tricitíaá............. .
» de Electricidad de.
Mediodía..._____
compañía Eléctrica Madriie- 
de Tracción
taem ídem 5 oio .........  ~
AYUNTAMIENTO DE M ADRIl |  
Obligaciones de 250 pesetas 
Mem de Erlanger y Compañía 
laem por resultas..., 
ídem por expropiaciones inte­
rior ...............
Idem Ídem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
























Qaereis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les ae acetileno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazos 
de las re^mbradas bicicletas «Wemderer y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca € B R A M P T O N »
Francisco García Alameda,
P A S T IL L A S  B O N A L D
CIgpo b o p o -só d ic a s c o n  OGoaina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas’uIcerracToiieZ 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se mnocieron de su oíase en Espa­
ña y en el extsenjero.
Acanthea vlrllis
Poüglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineú asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, yllevaálarangreélemmitos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis ihcipiéiite catarros bronco^
neumónicos, lariagg-fasingeos, Infecciones 
ddícasiî íc.,gripales, palúdicas;, et  etc.
Freclo def trasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfnraerlas y en la del autor, Nú fies d® A rce  (antes Qorse 
ra, 17), Madrid. ^
tu; lohiK le Hgiistt
Como ayer anunciamos, para anoche había 
sido convocada la Asamblea del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda, á fin de dar cuenta 
á la misma del encargo que recibiera dicho or-̂  
ganlsmo del Ayuntamiento, para la organiza­
ción y realización de las fiestas de Agosto,
Al penetrar en el salón de actos creimos en
rá en útil "y práctico el plazo de diez dias que 
no pueuo dejarse infecundo ante el apremio de 
las circunstánctóa presentes.
Se aprueba por twianímjQBta proposición 





JVÍ A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
a l i m e n t a d l o s  c o n
N  E  S  F  A  R I Ñ A
y  J o s  y o t o í b  y  TohvLStos 1
r i O A S E  E «  T C tO a S  f  A B T ^ ;  
Ftítiotáe ^  EspaAl pof fe _ '
El más rico, más exquísiíp y  (̂ 5 sabor más agradable de 
todos los alimentos conoGidos.---Precít*' Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-V enta en Farmacias, Progqérfós y  Ultramarinos,
Para pedidos ditijanse i  den E d u a f d o  A . P a ch fi^ U , BarPObíJ 1, M aiajfa
AuxiliUfla á ¿oilcursd
Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 





Arrendataria de Tabacos __
UnjÚn Española Explosivos, 
Cédulas Klpoojcarias 4 OiO......"
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas 
Dnión Resinera Española' 
wnlón Alcoholera Española
- 5 Oio„_____
M. Duro Feiguera, acciónesr 
Compañía Peninsular de Te­léfonos .... .


























París. A la vista, por OiQ.. 
















, ,  , i “ OS Aspirantes á la indicada plaáa, deberán pre-
iUálaga, pero sufrimos una triste decepción, (sentar los documentos justificativos de que reur 
viendo el esca o numero de personas que allí n®" 1?» condiciones siguientes
se había congregado.
Concurrieron á i a Asamblea los señores Ma­
rín Sel, Castafler Rlvelies, Jaraba Jiménez, Ri* 
vas Béltrán, Ruiz Gutiérrez, González Orozco, 
García Morales, Rivera Valentín, Pérez Mu- 
fif'z, Pérez Marín, Navarro Bustos, Orellana 
(don Miguel), Barranco Córdoba, don Leandro 
G, del Castillo, Seli Lanzas, Merino, Somode- 
villa. Iglesias, Caffarena Sala, Robles Hurtado, 









JSogíl'idios ú los SMscs î^ptoTes (le 
fwevíMt JUalngit guo oltéewefi 
^alttts en, el veciJto éte Kinestvo 
^efiódicO} se sivv&Lfi envia^v la 
^we^a ú la A.ü'mi'nistvaeión, de 
JPOÍ^UIjA M  para que poda  
mos trasmitirla al señor Adm i-
^nistrdd&r principal de correos 
ú n e la »d e  l a  p r o v i
Juan R. del Rio, Gómez Gómez y Herrero Ma 
rín,
Abierta la sesión por el presidente señor 
Garcia Herrera, el secretario señor Rivera Va­
lentín lee la papeleta de Convocatoria y el ar­
tículo treinta y uno del reglamento, relativo á 
la forma en que han de celebrarse las asam­
bleas y el número que se necesita para verifi­
carlas.
Por un secretario se practica el recuento de 
los concurrentes, resultando que no hay en el 
salón la quinta parte de socios que exige el re­
glamente. pues solo asisten 25.
El presidente señor García Herrera lamenta 
la ausencia de los señores comerciantes é in- 
dustriales,que tratándose de un asunto de tanta 
transcendencia para Málaga y en el que deben 
estar principalmente interesados, han dejado 
de concurrir á la asamblea, demostrando con 
este proceder un censurable abancono y deja­
ción de aquello que tanto les efecta, como es 
la celebración de feetejos que atraigan á nues­
tra ciudad un buen contingente de forasteros.
Relata todas las gestiones que ha realizado 
e! Sindicato cerca del Ayuntamiento, y el re­
sultado de ellas.
En virtud de la falta de número y en cumpli­
miento del precepto reglamentario, se acuerda 
levantar [acta negativa y convocar á nueva 
asamblea para dentro de diez dias.
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
inrapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además ía circunstancia sigíiiente;
Tener ideas genuinaamente dsmocráücas, ío 
cual podrá justificarse por medio de algún nom-
équivocado,'^pues contra ellos no huboFhingún 
mal modo. El escándalo fué entre los dueños 
de las caballerías que llevaban y los comisio­
nados pot̂  consumos, que las querían embargar.
—Me alegro de que así sea. ¿Ustedes quie­
ren hacer constar alguna otra cosa?
—Que se quite todo lo que pueda'perjudicar 
á Pérez.
—Por mí, que los angelitos sé lo lleven á la 
gloria.
Con este motivo, los hermanos don Juan y 
don Pedro Fernández Cálvente, estuvieron fi­
nísimos conmigo; me coavidaron á café, luego 
me acompañaron hasta mi casa, estrecharon mi 
mano y se retiraron á descansar.
Y yo á escribir.
Dioni^ o Novel DEL Valle.
Colmenarib.de Mayo de 1911.
fc!”̂ 9S555IS5B5HB*IÉS
A tos obreros y
de judiará
Cajifas de á  perlas 
devenlaeB íódas las farinadas 
Unico; Importador: 
eHRIQUE.FRr^KEN, HALAGA
i bramiento expedido por cualquier Girado Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas­
tan :e conocida en el republicanismo.
Los ^pirantes dirigirán sus solicitudes docu- 
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jur^o. que resolverá licremente, aceptando al 
aspirairte que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno
p .
D e  C e l m e n a p
Acerca del artículo firmado por mi que se lee 
en El Popular del día 11, me han visitado 
est̂ a noche ios representantes de la política del 
señor Padilla, para pedirme que haga algunas 
aclaraciones justas.
Como dentro de la razón me hallo siempre 
pronto á serv.r á todo el mundo, me dispuse ó 
oirles:
I — Dice usted que don Juan José es jefe de 
los liberales del distrito.
—Yo escribí jefe de los figueroístas; lo que 
es que alguien que me ha querido enmendar 
la plana, regularmente de buena ie, ha equivo­
cado el concepto. Veo casi todos los
Ei señor Rivas,ar.te el plazo de diez dias que! fos reñidos co'ií mi modo'de* escribir 
es reglamentario para que se reúna la nueva -E s to  de que obro por extraño impulso no 
asamblea, estima que hay que ganar el tiempo, está bien que se disa, Doraue n m. .L porque parece que hay
intención de molestar á alguien por parte de! 
que escribe. Nosotros somos los primeros que 
le hemos afeado su acción, por que no quere­
mos ni nos gusta que á nadie se maltrate ni 
ofenda. Resentimientos particulares, bastante 
antiguos, han sido ios causantes, 
j  aunque te voz del pueblo sea la voz
asamblea, permitirán conocer la voluntad del constar que sus impulsos no fueron exirVñM 
vecindario respecto de los festejos y convertí-1 - E l  asunto de los ingenieros también S á
que es apremiante, si ee han de realizar fiestas 
en la primera quincena de Agosto. Somete á 
la consideración del Sindicato la conveniencia 
de aprovechar ese plazo, enviando una circular 
con boletín de adhesión, que servirá para ex­
plorar voluntades y dar á la futura recauda­
ción un avance sobre base cierta.
Estos boletines, presentados á la próxima
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio cae quii 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
dejas id eas de libertad y justicia y principalmente 
á los ele mentos obreros y republicanos, para que 
caoperSPá engrosar las sumas recaud-das hasta 
hoy con einQiC“ú<i Objetô
Por lo queá los elemento? obreros se refiere, 
no dudamos obtendremos el resvítado más satis­
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga di> mneros dé Bilbao y para cuantos ac­
to sen que lae grupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno cofiírlbuyen- 
do con sus cuotas.
Por lo que hace los republicanos, hemos de. 
tener en cuenta que los trites suceso desarrolla- i 
dss en dicho pueblo que motivan esta suscrip­
ción, son el resultadde la lucha electoral última | 
en que los vecinos de os distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebranta e! influjo moral del 
caciquismo que en ellos seo baba exarcerbando 
con tal motivo más el odiít la sorbab'a da lo s 
mangoneadores de Ja politiza representandos en 
8U vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno,
La Juventud Republicana confiada en la justí- 
eia de la petición que dirige al pueblode Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta in iativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Z,a Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des- 
j  íi® mañana á igual hora de la noche
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
INFORMACION AGILITAR
P l t u n a  y
Procedente de la 7.^ Región y con destino 
á Melilla, llegarán el día 20 del actual, en tren 
militsr, 304 reclutas.
—Terminada la licencia que disfrutaba, ha 
llegado á esta plaza y se ha hecho cargo de! 
regimiento de Borbón, el coronel del mismo 
don Andrés Alcañiz Arias.
—A las cinco de la tarde de ayer se verifi­
có la conducción al cementerio da San Miguel 
áel cadáver del teniente coronel que fué del 
regimiento de Extremadura, don“Rafael Rese­
lló Aloy. .
Al acto asistió toda la oficialidad del regi­
miento á que en vida perteneció el finado, co- 
[liii^^ones de jefes y oficiales de los demás 
ícuerpDJ ^ institutos, y un batallón del expre- 
' sado cuefpV'« ‘I'í® tributó los honores fúnebres
de ordenanza.. . . . .  ■ ,
El duelo fué nr̂ L'̂ d̂ido por el general Gober­
nador señor Villalófí, coroneles de ambos cuer­
pos y comandante del de Asturias,
señor Roselló, hermano del .®'*'̂ **‘0*
brigada, como pre>tiio á su laboriosidad y constan­
te anhelo de distliígi^irse en el desempeño dé au 
cometido, sin contanJ^^® nunca con hacer lo pre« 
ci80 de su deber, sino lui^ediéndose siempre.
Fué su moralidad tairwfobada, sú rectitud tan 
manifiesta y su conductaVn general tan intacha­
ble, que ni la calumnia, qe«? en el cuerpo de ca­
rabineros ha hecho tantas t^timas, se atrevió á 
te^ntar siquiera herir al có^nel Cuevas en lo
qúe no era posible herirle, poí̂ q̂ue resultabain- 
vuliíeí̂ Hbíe En estas condicionen ’'1 coronel Cue­
v a s  el aaxUiat más efksazdelIsb^do páralos 
directo»!^-CUerpObAUí dé mié Sabía alguna 
deficiencia que corregir, alguna éeĤ rtsaue casti­
gar, alguna^denuncia que esclarecer, ah!) iba el 
coronel Cuev^qs; jr su reputación de recto^ justo 
era tal, que su^éfisiones siempre fueron' apro­
badas. Los mismcte^ulpabies—si los habíaVlas 
acataban, porqué tenían que oponer á sutes- 
ticia. \
Así vivió el corone. .Cuevas, respetado de to« 
dos, considerado de sus^sfes. querido de loa bue­
nos, temido de los malospyaun hubiera ascendido 
á general si un arranque dé dignidad no le hubie­
ra hecho pedir el retiro. HL'bíasé dictado la real 
orden que dejamos citada, en ?a cual, reconocien­
do sus méritos verdaderamente^ ; excepcionales se 
dispuso que se le tuviera presen..^ para la prime­
ra vacante. S*e produjo ésta, co}vÁ®P®ndiente al 
Cuerpo, no se le ascendió, y él sebíwslderó pos­
tergado; y como no era hombre capa^4® soportar 
postergaciones injustas, en el acto p"Mó su sepa­
ración del servicio activo. Vanos fueroiné inútiles 
cuantos esfuerzos se hicieron por hacerteJesistir 
de su propósito. No era tampoco hombr^que se 
arrepentía de sus determinaciones. No húlw. más 
remédio que cursar su instancia, y el citer̂ ie de
Carabineros perdió uno de sus más prestiglAsúS 
¿ü.foneles, y el Ejército uno de los futuros g é ^
El eoroil don (miiiiie de le»
raie^ que más le hubiesen honrado.
Descanse en paz el coronel Cuevas. Por siisí 
condiciones, por sus virtudes, deja en el ánimo de 
cuantos le conocieran y trataron una huella pro­
funda, iin recuerdo imborrable: el recuérde de un 
hombre dé corazón, de un militar bizarrísimo, de 
un hombre honrado y bueno qúe á su paso por el 
mundo no conoció más que una norma de conduc­
ía: 8H deber.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radica! 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almena, numero 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche
A , R U I Z  O R T E G A
C ip u ja n o  iS@ia^i8ta
Se construye desde un diante hasta una den- 
tadura completa desdé los más económicos 
hastaios de mfe alto preaio, y todos los demás 
trabajos dentales por loa últitxos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y M 
al laúo del establecimiento de ĵ La Estrella»
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—Capitán Fiayiano, dgsarmai á SUya y condupislte 
á las prisiones dp pslacjoj
Pero el interpelado, lejos de obedecer, se arrancó tam* 
bién sa banda, se la dió al rey y le costesté:
Señer, al heredero del príncipe de Italia, á mi her­
mano Julio, no puedo desarmarlo; si tal hiciera, mi padre 
moriría de delor y yo de pena; preñero acompañarle á los 
calabobos del alcázar,
. '~^Odón, Kogelio, Roberto, Mauro, mis leales seryi- 
dores—gritó el monarca,—prended áesos des traidores 
y conducidlos á palacio.
Mas los cuatro capitanei se cambiaron una mirada 
significativa, se quitaron luego sus bandas, las cogió to­
das O JóQ, y alargándoseles á Felipe, le dijo con dignidad 
y una entereza extremada:
—Gran señor, los seis somos hermanos, los seis he­
mos jurado seguir la misma suerte, los seis ofrecemos á 
vuestra majestad nuestras bandas, espadas y vidas; mas 
no nos mandéis atentar unos contra otros, porque eso na­
die lo conseguirá.
Cada vez más exasperado el temible el fiero Felipe, 
exclamó dirigiéndose al general:
—iYed los frutos de la educación que vos y los vues­
tros habéis dado á estos insensatos, de la tolerancia de 
mi buen padre el emperador Carlos Y! ¿Qué decís vos, 
tan celoso de la disciplina militar?
—Digo, señor, que yo Obraría lo mismo, que uno á 
las de ellos mi banda de geneíal, y que vuestro padre fué 
el primer monarca de la tierra,
—No obstante lo cual, os sublevasteis contra su 
bierno en unión de Padilla, ¿No es así?
—Verdad es; pgr eso luego que lo coiio(;imo.s le ama-
go-
¡s& del derecho; si ésta no bastase, haremos uso del dere­
cho de la futrza.
—¡ J ilio, qué vas á hacerl—exclamó el general.— 
¿Mas olvidado que tu padre es inquisidor y lo que es el 
anto Oficio?
Pero éste, sin oĵ r al andano, gritó:
—Hermanos, nos acompaña la justicia, jipamos con 
ella á la loquisidón; pero dentro y fuera de^lh no olvi­
daos que os apellidan «invencibles».
—jAla Inquisición! ¡Ala Inquisieiónl-^exclamaban 
todos, sin hacer caso de las voces que les daba, el gene­
ral, y en revuelto turbión se precipitaron fuera de la es­
tancia, al mismo tiempo que dos pajes alzaron el tapiz 
del salón contiguo y anunciaron:
—Su Mujestad el rey.don Felipe II.
Estas breves palabras fueron un rayo que volvió á 
herir la audacia de los seis; hizo retroceder,'envainar las 
espadas y bajar otra vez las frentes; sólo Julio de Silva 
se fijó en la puerta por donde debía entrar el anunciado. 
Un minutos después, con paso lento, solo, vestido ,de' ne­
gro, según su costumbre, y más grave y austero que 
nunca, penetró allí el tétrico, severo é intolerante monar­
ca. Echó una sombría mirada sobre todos los que tenía 
delante y, fijándose en Mauro, le preguntó:
—Quién os ha mandado regresar de Flandes?
—Su alteza real la señora princesa Margarita—con­
testó el capitán sin descomponerse, '
“-¿No os ha dado nada para mí?
—Sí, señor; este despacho.
Y el joven sacó de su escarcela un pliego y se 
á dar; pero el rey, sin cogerlo, le preguntó:
TOiVib 1 ¡5
lo fué
Ha fallecido recienteftiente en Madrid e) 
nel señor Cuevas Lagunilla, que en el año 1 Wj 
desempeñó la subinspección de carabineros en 
esta capital, hermano de la aistinguida dama doña 
Ana de las Cuevas y Lagunilla, esposa de -nues­
tro querido amigo don Emilio Sanz Duricart, á 
á loi cuales enviamos nuestro más sentido pé-
Por tratarse de una personalidad que tanto se 
distinguió en el ejercicio 
inseríamos á continuación el artículo necrológico 
que publica en su edición del día 11 último uno de 
nuestros colegas de Madrid:
«Gumpliércnss los tristes vaticinios de la cien- 
Gía^deque ya habíamos dado cuenta oportuna­
mente u nuestros lectores, y el coronel, retirado, 
de carablnéfíjs 'ion Enrique de las Cuevas Lagu­
nilla, uno de lo  ̂ prestigios del sufrido
Instituto, y que durante el ^perteneció
á él fué para la Hacienda un celosJ yigijunta, para 
los ma'ós carabineros un azote, pará oaenos 
UB padre, fallBció anteayer á las cuatro 
cuarto de la tsrde, rodeado de la fiel compañera 
de su vida, de su amigo del alma, ei^éneral Ma­
rina, su antiguo compañero de armas en el Norte, 
y de otro amigo también muy querido y muy esti­
mado, el capitán, igualmente retirado, don Román 
López Mora.
Hacía mucho tiempo que el coronel Cuevas su­
fría los padécimientos de la entermedad que lenta­
mente iba minando su existencia, Su carácter, su 
energía, se sobreponían á su situación, pero el 
mal hacía rápidas progresos, y á edad en que toda­
vía podía esperarse largas años ds vida, le arre­
bataba bruscamente al cariñp de los suyos, desde 
que la excitación de su carácter caballeresco, per­
petuo euamorado de la jüslicia, le hizo solióitar 
su retiro y apartarse del Cuerpo al que había con­
sagrado todas las fuerzas de su cuerpo, todas las 
energías de su espíritu, puede decirse que el co­
ronel Cuevas no vivía en la normalidad de la vi
Ayer, á las eíned^e la t^rde, se verificó la con­
ducción do su cadáyéí al Cementerio de Nuestra 
Señora de la AlraudeNá; y aun cúando por expresa 
voluntad del finado ni Ve repartieron esquelas ni 
se nombraron Cómisionesrí resultó el acto una ver­
dadera manifestación de 'Nitñpátte y  cariño hacia 
aquél malogrado jefe.
í; {Presidían el duelo el ilustre general Marina, el 
padre Tora!, capellán de S. M ; el comi sario de 
Guerra dou Antonio LagurilIIa y e! Ví\lmer teniente 
de cazadores óe Madrid, primo y sobi'lno, respec­
tivamente deí finado.
De los demás concurrentes al acio, qí¿p fueron 
mochos y muy distinguidos, omitimos ios lípmbres 
para no incurrir en omisiones que lamentarrsinios.
El duelo se despidió en la Plaza de Man ueí JB®' 
cerrá^ í!®ro continuaron acompañando al cadáver 
hasta el .momento de darle sepultura el generai 
Marina y G^más personas que constituían la presi­
dencia dsl dií .̂’°> así como va ios amigos íntimos 
del finado que quisieron abandonarle hasta des- 
pu^s de habcf recSií.íúo tierra 8 Igrada- 
la El ilustre general ^ f lu a  Ho le abandon Ó úa só.
1 el articulo necrológico |q momento desde que adquirió ca»
rácíer grave. . , ^
Reciban nuestro más sentía»? pésame la distin­
guida viuda, doña Ramona def Rey, y sus hijos, 
don Enrique y don Francisco, cuyo punzante dolor 
comprendemos como comprenderá iodo el que se­
pa que don Enrique sólo pudo abracar á su padr e 
moribundo, y don Francisco ni aun ta>ip este con­
suelo, pues sólo pudo abrazarle ya cadáver. Am­
bos hijos e¡stai>afi litera áe esta oapitel 01? ®1 des­
empeño de piFprQ ^i^ áe
da. jü.*'* un militar entusiasta que no sé hallabá
F.
bien sino te.?**"® sus soldados. Cuando éstos le fal­
taren, se eñcon;?ú con que no podía vivir sin 
ellos. Se le conservo’ su esposa amante, para 
Sus hijos cuyas carreras vigiló con cuidados da 
padre celosísimo, pero eii su .¿corazón había un va­
cío que nada podía llenar.
MiHtar por vocación, apenas ascénJ'® á alférez 
fué á campaña, y en el Norte tomó parte' ,®u aque­
lla guerra que á no haber sido una contiena^ civil 
sería una epopeya de la raza por e! valor que a® 
derrochó por ambas partes. Pero en las guerras^ 
entre hermanos, la victoria se viste siempre de j 
negros crespones, y no puede regocijarse con los 
que triunfan porque lloran con igual intensidad! 
QU3 los vencidos. En la compañía que mandaba e l , ^  
hoy teniente general Echagü3 fué oficial cea el I 
hoy teniente general Marina. Allí, ante el peligro 
común, diariamente arrostrado con valor, se ge­
neró una fraternal amistad que ha unido á estos 
tres hombres. El general Echagüe, capitán gene 
ral de la tercera región, no le ha acompañado en 
este trance por su ausencia; el general Marina, 
que está aquí, no se ha separado ni un momento 
de la cabecera da su lecho, desde que cayó en éi 
para no levantarse más, hasta dejarle ayer ente­
rrado en la que será su última morada, prodigán­
dole cuidados de hermano, con delicadezas de 
esas que sólo tiene la amistad verdadera, la amis­
tad nacida en los primeros años, fortalecida ante 
el peligro, criada en las alegrías del triunfo y las 
fatigas de la lucha.
De su comportamiento en la campaña da test! 
monio su hoja de servicios. El grado y empleo de 
teniente, el grado y empleo de capitán y el grado 
de comandante los obtuvo por mérito de guerra.
El 17 de Agosto del 74 fué herido gravemente 
en la batalla de Oteiza y á pesar de tener destro­
zada la niano derecha s'e obstinó en no retiraráe 
hasta después de terminada la acción. Por su bra­
vo comportamiento en dicho dia mereció especial 
mención en el parte dado al general en jafe del 
Ejército del Norte y fué ascendido al empleo de 
capitán.̂
Terminada la guerra solicitó y obtuvo su pase 
ai cuerpo de carabineros, en ei que practicó todos 
ios servicios de! Instituto inherentes á sus dístin- 
08 empleas desde el mando de compañías al da 
tibinspección, distinguiéndose e.a todos ellos 
egun consta en su hoja de hechos, en la qúe apa­
recen siete notas laudatorias, habiéndosele reco­
mendado ppr S, M. para el ascenso á general dé
luv:
Tfibaaales de exámeses en Junio
Ingreso, Caligrafía^ Mecano^”afíai Economía
política y Elementos de Derecho admíníaírati* 
YO, Legislación mercantil.—Días 1 y 5iíla» 
ocho.—Señores Mérida, Bruna y Grund.
Gramática de lá Lengua castellana, Lengua 
francesa, Geografía geiieral, Elementes deFí" 
sica, Química é Historia Natural, aplicados al 
(jomercio. Geografía económico-industrial de 
Europa y Universal, Historia del Comercio y 
ampliación de Geografía, Reconodmiento de 
productos comerciales. Días 2 y 6 á las nueve. 
—Señores Barés, Rivera y Grutid.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Qeo  ̂
metría. Historia de España, Historia Universal, 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo 
mercantil,, Teneduría de libros y Prácticas mer­
cantiles, Tecnología iádustriál ó Estudio de 
las principales industrias nacionales. Contabi­
lidad de Empresas y Administración pública. 
Algebra y Cálculo mercantil suoerior. - Días I 
y5  á las once.—Señores Albert, Cañizares y 
Oppelt.
Inglés, Italiano, Derecha mercantil iiíterna- 
cional y Elementos de Hacienda pública, Legis* 
la t’ún de Aduanas y conocimiento de los Tra­
tados de Comercio vigentes.—Días 3 y 7 á  




Esta caía acaba.de. cómpletar 
y variado surtido en lanas pa'a caballera, ultimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan aCi’í®**®?® 
su nombre.
'Vicuñas, gergas y artnures desee 2 á 23f 
tas metro.
Lana» novedad para trajes desde 1,50 á .21 pe " 
setas, garantizando el resultado,
Extensos surtidos en crespones, otoman, Li­
berty y mesaiina estampadas propias para la 
Estación,
Fantaaias para señoras en salones, Tusof y 
Chantour, driles, otoman en colores novedad.
Sección de algodones^ céfiros para vestidos y 
amisa piqué blancas alta novedad; Artículos 
blancos en toda su escala.
Otan novedad en corsé foriha tubular «Direc­
torio». , '
5ombi*ei«os d e  paja
áá£ /  Popular,,
Bo iraude ea BKaJrM
P u e r ta  d e l  S o l | ff y  12
Adtninlstí'ación "dé Loterías
